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I – Introduction 
 Dans le cadre de notre formation pour devenir professeurs des écoles (master 2 
MES), nous avons effectué un stage de pratique accompagnée, en binôme, en classe de 
CMϮ.  Nous avioŶs la possiďilitĠ de diƌigeƌ l͛iŶtĠgƌalitĠ d͛uŶe séquence sur laquelle nous 
devioŶs Ŷous appuǇeƌ pouƌ ƌĠaliseƌ Ŷotƌe ŵĠŵoiƌe. Ce deƌŶieƌ poƌte suƌ l͛eŶseigŶeŵeŶt des 
sĐieŶĐes à l͛ĠĐole pƌiŵaiƌe au tƌaveƌs des situatioŶs-images. Si nous avons choisi les Sciences 
de la Vie et de la Teƌƌe, et plus paƌtiĐuliğƌeŵeŶt le thğŵe de la ƌepƌoduĐtioŶ huŵaiŶe, Đ͛est 
parce que nous considérions que celui-Đi Ġtait pƌopiĐe à l͛utilisatioŶ d͛iŵages de diffĠƌeŶts 
types (photos, images médicales, schémas, films...). En effet, ce thème touche à des 
phĠŶoŵğŶes ĐaĐhĠs et le ƌeĐouƌs à l͛iŵage seŵďle ġtƌe peƌtiŶeŶt pouƌ paƌveŶiƌ à les 
visualisĠs. Nous avoŶs Đhoisi des iŵages de fiĐtioŶs Ƌue les Ġlğves peuveŶt s͛appƌopƌieƌ et 
Ƌui leuƌ peƌŵetteŶt d͛eǆpƌiŵeƌ leuƌs représentations et leurs interrogations. Nous avons 
ĠgaleŵeŶt dĠĐidĠ d͛utiliser des images médicales pour mener une investigation de 
l͛iŶtĠƌieuƌ du Đoƌps huŵaiŶ. 
 Notre problématique est la suivante : Dans quelle mesure mettre en parallèle des 
illustrations de littérature jeunesse et des images biomédicales permet-il de percevoir un 
phénomène « invisible », le développement embryonnaire, et de faire évoluer les 
représentations des élèves de CM2 sur celui-ci ? 
 Dans un premier temps, nous réaliserons un point théorique concernant 
l͛eŶseigŶeŵeŶt des sĐieŶĐes à l͛ĠĐole pƌiŵaiƌe et le thğŵe de la ƌepƌoduĐtioŶ huŵaiŶe. Puis, 
après avoir présenté notre séquence et décrit les données issues de notre stage, nous 
analyserons trois de nos situations-images. Nous tƌaiteƌoŶs les ƌĠsultats d͛uŶ poiŶt de vue 
quantitatif et qualitatif afin de répondre à la problématique précédente.  
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II – Cadre théorique 
 
 Nous tƌaiteƌoŶs daŶs uŶ pƌeŵieƌ teŵps de l͛eŶseigŶeŵeŶt des sĐieŶĐes et de la 
dĠŵaƌĐhe d͛iŶvestigatioŶ à l͛ĠĐole pƌiŵaiƌe. Nous feƌoŶs eŶsuite uŶ bilan des connaissances 
concernant la reproduction humaine puis nous verrons quelles sont les représentations 
initiales des élèves sur ce thème. Enfin, nous effectuerons un point théorique sur les 
situations-images afiŶ de ŵieuǆ ĐoŵpƌeŶdƌe leuƌs iŶtĠƌġts daŶs l͛eŶseigŶeŵeŶt des 
sciences. 
 
1. Comment enseigner les sciences : la démarche d’investigation 
scientifique 
1.1 Enseigner les sciences en primaire : objectifs et thèmes 
 
Les programmes du cycle 3 de 2008 attribuent 78 heures aux sciences 
expérimentales et technologies par an.  
Objectifs : L͛eŶseigŶeŵeŶt sĐieŶtifiƋue a pouƌ ďuts, eŶtƌe autƌes, de dĠveloppeƌ Đhez 
les élèves des savoirs mais aussi des savoir-faire. Ces derniers sont nécessaires si on souhaite 
Ƌue les Ġlğves devieŶŶeŶt autoŶoŵes daŶs leuƌ ƌĠfleǆioŶ et Ƌu͛ils dĠveloppeŶt uŶ espƌit 
critique qui leur permettra de prendre des décisions réfléchies.  
Le site du ŵiŶistğƌe de l͛ĠduĐatioŶ ŶatioŶale pƌĠĐise Ƌue, « dğs l͛ĠĐole ŵateƌŶelle, les 
enfants sont iŶitiĠs à la dĠŵaƌĐhe d͛iŶvestigatioŶ Ƌui dĠveloppe la ĐuƌiositĠ, la ĐƌĠativitĠ, 
l͛espƌit ĐƌitiƋue et l͛iŶtĠƌġt pouƌ le pƌogƌğs sĐieŶtifiƋue et teĐhŶiƋue ». Il est iŵpoƌtaŶt de 
veilleƌ à Đe Ƌue les Ġlğves dĠveloppeŶt uŶe ĐoŵpƌĠheŶsioŶ du ŵoŶde ĐƌĠĠ paƌ l͛Homme. 
Thğŵes et oďjets d’Ġtude : Les 78 heures de sciences expérimentales sont réparties 
entre les sciences de la vie et de la terre (SVT), la physique et la technologie. En SVT, on 
compte 5 grands thèmes : l͛uŶitĠ et la diveƌsitĠ du vivaŶt, le foŶĐtioŶŶeŵeŶt du vivaŶt, le 
fonctionnement du corps humain et la santé, les êtres vivants dans leur environnement, et 
pour finir, environnement et développement durable. 
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1.2 La démarche d’investigation scientifique à l’école primaire 
La dĠŵaƌĐhe pƌoposĠe eŶ Đlasse doit ġtƌe sĐieŶtifiƋue, Đ͛est-à-dire fondée sur une 
ŵise à l͛Ġpƌeuve d͛hǇpothğses. Cette dĠŵaƌĐhe est appelĠe « la dĠŵaƌĐhe d͛iŶvestigatioŶ 
scientifique ». 
SeloŶ Dƌouaƌd ;ϮϬϬϴ, ϮͿ, l͛eŶseigŶaŶt doit ĐƌĠeƌ ou pƌovoƋueƌ uŶe situatioŶ 
d͛ĠtoŶŶeŵeŶt, de ĐuƌiositĠ et/ou de ƋuestioŶŶeŵeŶt visaŶt à foƌŵuleƌ uŶ pƌoďlğŵe Ƌu͛il 
faudƌa ƌĠsoudƌe. EŶsuite, paƌ le ƌaisoŶŶeŵeŶt et l͛utilisatioŶ de leuƌs ĐoŶŶaissaŶĐes, les 
élèves doivent fournir des explications, des réponses possibles, et des représentations de la 
solution. Ces derniers formulent des hypothğses Ƌu͛ils devƌoŶt aloƌs testeƌ seloŶ uŶ 
pƌotoĐole pƌĠĐis à dĠfiŶiƌ. Les pƌotoĐoles possiďles soŶt l͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ, le tâtoŶŶeŵeŶt 
eǆpĠƌiŵeŶtal, la ŵodĠlisatioŶ, l͛oďseƌvatioŶ de la ƌĠalitĠ et la ƌeĐheƌĐhe doĐuŵeŶtaiƌe.  Les 
élèves réalisent alors le pƌotoĐole Ƌu͛ils ĐoŶsidğƌeŶt adaptĠ à leuƌ situatioŶ-problème et 
ĐoŶstateŶt des ƌĠsultats Ƌu͛ils devƌoŶt ŵettƌe eŶ lieŶ aveĐ leuƌs hǇpothğses iŶitiales. AiŶsi, 
ils valident ou invalident ces dernières et peuvent alors initier une synthèse visant à 
structurer le savoir construit et à fournir une réponse au problème. Plus tard, nous 
envisagerons un réinvestissement de ce savoir dans de nouvelles situations.  
 
2 - Connaissances sur la reproduction humaine 
2.1 Gamètes sexuels et appareil reproducteur féminin 
On appelle ovule le gamète femelle 
susceptible d'être fécondé par un gamète 
ŵâle et Ƌui seƌa doŶĐ à l͛oƌigiŶe d͛uŶ œuf Đhez 
les ovipaƌes, ou d͛uŶ fœtus Đhez les vivipaƌes. 
Les ovules sont produits par des glandes 
génitales appelées « ovaires ». Ces dernières 
sont reliées à l’utérus paƌ les tƌoŵpes. L͛utĠƌus 
est un organe creux et musculeux de la femme 
daŶs leƋuel s͛effeĐtueƌa la gestatioŶ ;ϵ ŵois 
Đhez l͛huŵaiŶͿ. Schéma 1 
 
 
Schéma 1 
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Le spermatozoïde est la cellule 
reproductrice mâle, produite dans les 
testicules, glandes sexuelles en position extra-
aďdoŵiŶale. Des ŵillieƌs d͛eŶtƌe euǆ soŶt 
déposés au niveau du vagin pendant le 
rapport sexuel. Schéma 2 
 
͸.͸ De la fécondation à l’implantation dans la muqueuse utérine 
Suƌ ƋuelƋues ŵillieƌs de speƌŵatozoïdes Ƌui paƌvieŶŶeŶt jusƋu͛à l͛ovule, le ŶoǇau d͛uŶ 
seul ƌĠussiƌa à pĠŶĠtƌeƌ daŶs Đe deƌŶieƌ. C͛est la fécondation. Cette fusion des noyaux des 
gaŵğtes ŵâle et feŵelle a lieu daŶs le tieƌs supĠƌieuƌ de la tƌoŵpe. L͛œuf Ƌui en est issu est 
appelé cellule-œuf. Cette deƌŶiğƌe eŶtaŵe uŶe leŶte ŵigƌatioŶ veƌs l͛utĠƌus au Đouƌs de 
laquelle elle connait de nombreuses divisions cellulaires. La cellule-œuf se divise tout 
d͛aďoƌd eŶ deuǆ, puis ĐhaĐuŶe de Đes deuǆ Đellules si diviseƌa elle-même en deux et ainsi de 
suite jusƋu͛à oďteŶiƌ uŶe ŵasse pluƌiĐellulaiƌe Ƌui s͛iŵplaŶteƌa daŶs la ŵuƋueuse utĠƌiŶe 
environ au 7
ème
 jour.  
2.3 Le développement: embryon, fœtus et annexes embryonnaires 
La cellule-œuf Ƌui a ĐoŶŶu de Ŷoŵďƌeuses divisioŶs cellulaires atteindra, au bout de 7 
jouƌs, le stade auƋuel oŶ l͛appelle embryon. C͛est le premier stade de développement durant 
lequel les organes du futur individu se développent. La mise en place des organes, même 
s͛ils Ŷe soŶt pas eŶĐoƌe tous foŶĐtioŶŶels, ŵaƌƋue le dĠďut du stade fœtal ;ϭϮ seŵaiŶesͿ. 
L͛eŵďƌǇoŶ est aloƌs appelĠ fœtus. A ce moment-là, le Đœuƌ se ŵet eŶ marche. Les reins, 
ƋuaŶt à euǆ, Ŷe foŶĐtioŶŶeŶt Ƌu͛à paƌtiƌ du siǆiğŵe ŵois. La cavité amniotique est 
complétement remplie environ au quatrième mois par le liquide amniotique composé 
esseŶtielleŵeŶt d͛eau, d͛uƌiŶe et de cellule de l͛aŵŶios. Ce liquide blanchâtre et  chaud à 
plusieurs rôles : protéger le bébé des chocs, réduire les risques d'infection, maintenir une 
température stable et favorable au développement de l'enfant, aider le bébé à se déplacer 
et se positionner au moment de l'accouchement etc... 
Lors de la gestation, le bébé respire et se nourrit grâce à un organe appelé placenta. 
Cette aŶŶeǆe eŵďƌǇoŶŶaiƌe faďƌiƋuĠe paƌ l͛eŵďƌǇoŶ, s͛iŵplaŶte daŶs la ŵuƋueuse utĠƌiŶe. 
Schéma 2 
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En parallèle, apparaissent de petites « poches » remplies de sang maternel dans lesquelles 
les villositĠs du plaĐeŶta fœtal vieŶŶeŶt ďaigŶeƌ. CepeŶdaŶt, il Ŷ͛Ǉ a jaŵais ĐoŶtact direct 
eŶtƌe le saŶg ŵateƌŶel et le saŶg fœtal, siŵpleŵeŶt uŶe ĐoŶtiŶuitĠ au tƌaveƌs de la fiŶe 
ŵeŵďƌaŶe plaĐeŶtaiƌe. C͛est au Ŷiveau de Đette deƌŶiğƌe Ƌue s͛effeĐtuent les échanges 
mère-enfant : des ĠĐhaŶges gazeuǆ, Ŷutƌitifs et paƌfois d͛autƌes ŵoiŶs désirables (alcool, 
drogues etc...). Le plaĐeŶta et l͛eŵďƌǇoŶ soŶt ƌeliĠs paƌ le cordon ombilical, organe 
ressemblant à un long tuyau, permettant les échanges cités ci-dessus. 
 
3 – Les conceptions initiales des élèves sur la reproduction humaine 
 
3.1 Conceptions initiales : définitions et rôles 
 Selon De Vecchi et Giordan « Une conception est un modèle explicatif organisé, 
simple, logique, utilisée le plus souvent par analogie et […] ƌelevaŶt de la ŵaŶifestatioŶ d͛uŶ 
mécanisme intellectuel profond. » (2002, p. 58). Un peu plus tôt dans sa carrière, Giordan 
donne une autre définition des conceptions initiales des élèves : « Đe Ŷ͛est pas seuleŵeŶt Đe 
qui émerge ; il s͛agit plutôt d͛uŶe idĠe sous-jaĐeŶte Ƌui est à l͛oƌigiŶe de Đe Ƌue peŶseŶt, 
disent, écrivent, dessinent les apprenants. » (1998, p. 62). D͛apƌğs Đes deuǆ auteuƌs, les 
ĐoŶĐeptioŶs dĠpeŶdeŶt gƌaŶdeŵeŶt du sǇstğŵe ĐogŶitif, de l͛histoiƌe peƌsoŶŶelle aiŶsi Ƌue 
du milieu socio-culturel des élèves. MalgƌĠ Đela, il est possiďle d͛oďseƌveƌ Ƌue ďeauĐoup 
d͛Ġlğves paƌtageŶt les ŵġŵes ƌepƌĠseŶtatioŶs. 
 Ces dernières permettent aux élèves de dĠĐhiffƌeƌ leuƌ ƋuotidieŶ, d͛appƌĠheŶdeƌ et 
d͛eǆpliƋueƌ le ŵoŶde ;De VeĐĐhi, ϮϬϬϮͿ. SeloŶ GioƌdaŶ, les ĐoŶĐeptioŶs soŶt pouƌ l͛eŶfaŶt 
« la gƌille d͛aŶalǇse de ce qui l͛entoure.» (1998, p.167). EŶ d͛autƌes ŵots, uŶe ĐoŶĐeptioŶ est 
toujouƌs uŶe teŶtative d͛eǆpliĐatioŶ. 
 DaŶs l͛eŶseigŶeŵeŶt, la pƌise eŶ Đoŵpte des ĐoŶĐeptioŶs iŶitiales des Ġlğves est 
pƌiŵoƌdiale. EŶ effet, d͛apƌğs GioƌdaŶ ;ϭϵϵϴͿ, Đ͛est le seul ŵoǇeŶ de les influencer et donc 
de peƌŵettƌe à l͛Ġlğve de pƌogƌesseƌ et d͛aĐƋuĠƌiƌ de Ŷouvelles ŶotioŶs ;ŵġŵe si Đelles-ci ne 
correspondent pas à sa pensée initiale). « CoŵpƌeŶdƌe l͛appƌeŶaŶt seŵďle uŶ poiŶt 
indispensable pour toute pratique » (Giordan, 1998, p.168). Souvent, les conceptions sont 
difficiles à faire évoluer car elles expliquent le monde de manière simple et claire 
ĐoŶtƌaiƌeŵeŶt à l͛appoƌt de l͛eŶseigŶaŶt, gĠŶĠƌaleŵeŶt plus Đoŵpleǆe. L͛Ġlğve Ŷe peƌçoit 
doŶĐ pas l͛iŶtĠƌġt de ŵodifieƌ sa propre représentation (De Vecchi et Giordan, 2002).  
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3.2 Les conceptions initiales des élèves sur la reproduction 
humaine 
Les représentations initiales des élèves concernant la reproduction humaine sont 
nombreuses et tenaces. 
Selon Gouanelle et Schneeberger (1996), 
ďeauĐoup d͛eŶfaŶts peŶseŶt Ƌue l͛eŵďƌǇoŶ est issu d͛uŶe 
gƌaiŶe ou, le Đas ĠĐhĠaŶt, d͛uŶ seul et unique gamète. 
Cette ĐoŶĐeptioŶ eƌƌoŶĠe a ĠtĠ d͛aĐtualitĠ eŶ sĐieŶĐe au 
XVIIIème siècle, elle se nomme le préformisme.  Elle 
« consiste à penser que le nouvel être existe déjà en petit dans le spermatozoïde 
(conception spermatistes) ou dans l͛ovule (conception oviste) » (Gouanelle & Schneeberger, 
1996, p.78). DaŶs Đe Đas, il s͛agiƌait d͛uŶe soƌte de ŵĠtaŵoƌphose pƌogƌessive de l͛un des 
deuǆ gaŵğtes Ƌui suďiƌait plusieuƌs tƌaŶsfoƌŵatioŶs jusƋu͛à deveŶiƌ uŶ fœtus.     
 Les élèves auraient aussi tendance à assimiler la 
cellule-œuf issue de la fĠĐoŶdatioŶ à l͛œuf de la poule dans 
lequel se développe le poussin. (Gouanelle & Schneeberger, 
1996). Ainsi, lorsque les élèves ont une conception 
préformiste mâle, ils s͛iŵagiŶeŶt l͛ovule Đoŵŵe ĠtaŶt la 
coquille dans laquelle le spermatozoïde se développe pour 
devenir un bébé. A un certain stade, cette coquille, qui 
seƌait doŶĐ l͛ovule, se briserait pour laisser apparaitre 
l͛eŵďƌǇoŶ.  
Cellule-œuf assimilée à un œuf d’oiseau 
 
 EnfiŶ, pouƌ ďeauĐoup d͛Ġlğves, « les ďĠďĠs ͚daŶs la ŵaŵaŶ soŶt vivaŶts͛. Et s͛ils soŶt 
vivants,  ͚ils doivent manger͛ et ͚respirer͛ » (Giordan, 1998, p.173). Ainsi, loƌsƋu͛oŶ leuƌ 
deŵaŶde d͛eǆpliƋueƌ ĐoŵŵeŶt Đela peut foŶĐtioŶŶeƌ, deuǆ gƌaŶdes ĐoŶĐeptioŶs 
apparaissent (de Vecchi, 1996) :  
- Pour la nutrition, une première conception décrit un « tuyau » qui irait de la bouche ou 
du seiŶ de la ŵğƌe jusƋu͛au ďĠďĠ. Cela s͛eǆpliƋue paƌ le fait Ƌue les eŶfaŶts assiŵileŶt 
l͛aliŵeŶtatioŶ du ďĠďĠ à la leur.  
Préformisme mâle ou spermatisme 
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- Pour la respiration, une deuxième conception présente le cordon ombilical comme un 
tuǇau ƌeliaŶt le Ŷoŵďƌil ou les pouŵoŶs de la ŵğƌe au Ŷoŵďƌil de l͛eŶfaŶt, lui 
peƌŵettaŶt aiŶsi de ƌespiƌeƌ. EŶ effet, la ƌespiƌatioŶ ŶĠĐessiteƌait uŶe pƌise d͛aiƌ 
iŵpliƋuaŶt Ƌue le ĐoƌdoŶ se diƌige veƌs les pouŵoŶs ou veƌs l͛extérieur. 
 
 
 
 
 
Le cordon ombilical représenté par des élèves 
 
4 – Les situations images en sciences 
ͺ.ͷ Qu’est-ce qu’une situation image ? 
Il  convient dans un premier temps de définir les images utilisées en classe. Celles-ci 
peuvent être des schémas, des dessins, des vidéos, des photographies, des images 
ďioŵĠdiĐales ou tout autƌe suppoƌt aǇaŶt pouƌ ĠlĠŵeŶt de ďase l͛iŵage. Leur degré 
d͛aďstƌaĐtioŶ est différent. Mottet précise Ƌu͛elles soŶt eŶ ƌĠalitĠ des « représentations 
sémiotiques plus ou moins codées qui réfèrent à des objets et phénomènes étudiés » (1996, 
p.3). Selon ce même auteur, les images sont des « fragments empruntés au réel mais 
replacés dans un autre univers, insérés dans un réseau de relation, grâce auquel elles 
deviennent accessibles, identifiables, manipulables » (1996, p.10). Chaque élève possède sa 
propre représentation du réel. Ainsi, leur fournir une même image constitue une base de 
ƌĠfĠƌeŶĐe ĐoŵŵuŶe Ƌui peƌŵettƌa d͛avaŶĐeƌ plus ƌapideŵeŶt et de s͛assuƌeƌ Ƌue ĐhaĐuŶ 
parle de la même chose.  
Les situations images peuvent être définies comme suit selon Mottet (1996) : ce sont 
des situatioŶs Ƌui s͛aƌtiĐuleŶt autouƌ de ƌepƌĠseŶtatioŶs du ƌĠel de diveƌs tǇpes ŵais où Đes 
ƌepƌĠseŶtatioŶs Ŷe soŶt pas siŵpleŵeŶt à oďseƌveƌ. C͛est-à-dire que des activités doivent 
être mises en place à partir de ces images afin de déboucher sur une interprétation et une 
mise en place progressive de notions. Il existe trois grands domaines dans les situations-
images : la lecture, la modification et la production. En voici quelques exemples : 
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 Lecture : analyser (rechercher des informations nécessaires à la compréhension 
du ƌĠelͿ, ƌaisoŶŶeƌ ;ƌĠflĠĐhiƌ, s͛iŶteƌƌogeƌ, ĐoŵŵeŶteƌͿ, comparer (différentes 
réalités), mise en correspondance ;ƌelieƌ des doŶŶĠes eŶ foŶĐtioŶ d͛uŶ ĐƌitğƌeͿ 
etc.  Modification : analyse gƌaphiƋue ;stƌuĐtuƌeƌ l͛iŵage iŶitialeͿ, développement 
graphique (produire une extension : insérer, compléter, expliciter, enrichir), 
coƌƌeĐtioŶ ;Ġvalueƌ l͛iŵage et appoƌteƌ uŶe « retouche »),  conversion (reformuler 
les informatioŶs eǆtƌaites d͛iŵages eŶ ĐhaŶgeaŶt la stƌuĐtuƌe de ƌepƌĠseŶtatioŶ 
des données) etc.  Production : traduction (mettre en image un énoncé), description (mettre en 
image une réalité afin de garder une trace), schématisation (représenter des 
oďjets pouƌ Ŷ͛eŶ ĐoŶseƌveƌ Ƌue l͛esseŶtielͿ, ŵodĠlisatioŶ, ĐoŶĐeptioŶ  ;ĐoŶĐevoiƌ 
des images pour trouver des solutions à des problèmes) etc. 
 
4.2 Les situations images en sciences : les intérêts 
L͛utilisatioŶ d͛iŵages eŶ sĐieŶĐes peƌŵet, seloŶ GouaŶelle ;ϭϵϵϲͿ, de ƌeŶfoƌcer la 
motivation des élèves. En effet, les formes diverses que peuvent prendre les images 
peƌŵetteŶt uŶe ŵultitude d͛aĐtivitĠs et Ŷe laisse pas de plaĐe à la ƌoutiŶe. CeƌtaiŶes soŶt 
tƌğs peu ĐoŶŶues des Ġlğves, Đoŵŵe Đelles issues de l͛iŵageƌie ŵĠdiĐale, et déclenchent 
généralement une forte curiosité et un grand intérêt de leur part. De plus, toujours selon ce 
même auteur, les images sont « de véritables supports structurant de la pensée en vue 
d͛uŶe ĐoŶstƌuĐtioŶ de savoiƌs paƌ les Ġlğves » (1996, p.59). Dans certains cas, les 
phĠŶoŵğŶes à Ġtudieƌ Ŷe soŶt pas visiďles à l͛œil Ŷu. Le ƌeĐouƌs auǆ iŵages est aloƌs 
indispensable pour permettre aux élèves de construire les notions à enseigner.  
EŶ plus de favoƌiseƌ les appƌeŶtissages, le tƌavail suƌ l͛iŵage peƌmet aux élèves de se 
ŵettƌe daŶs la peau d͛uŶ sĐieŶtifiƋue ou d͛uŶ ĐheƌĐheuƌ eŶ Đouƌs d͛iŶvestigatioŶ. AiŶsi, la 
situatioŶ est d͛uŶe paƌt attƌaǇaŶte pouƌ les Ġlğves et iŶĐite d͛autƌe paƌt à la ĐoŶstƌuĐtioŶ de 
savoir-faire, notamment en ce qui concerne les démarches scientifiques (Mottet, 1996). 
Ainsi, les situations-iŵages soŶt des souƌĐes d͛iŶfoƌŵatioŶs iŵpoƌtaŶtes : « Les images 
constituent un potentiel pour apprendre » (Mottet, 1996, p.3). 
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4.3 Les situations images en sciences : les difficultés 
 D͛apƌğs Mottet, « peƌĐevoiƌ uŶe iŵage Ŷ͛est pas peƌĐevoiƌ le ƌĠel ŵais devoiƌ, à 
travers elle, le reconstruire » (1996, p.4). Un large ensemble de savoirs et de savoir-faire 
didaĐtiƋues et ĐogŶitifs soŶt aloƌs iŶdispeŶsaďles à l͛Ġlğve pouƌ dĠĐodeƌ l͛iŵage et la 
transformer en notion. De ce fait, la plupart du temps, les images sont mal utilisées ou mal 
construites par les élèves. Gouanelle (1996) précise également que ces mauvaises 
iŶteƌpƌĠtatioŶs peuveŶt paƌfois ĐoŶfoƌteƌ l͛Ġlğve daŶs sa peŶsĠe eƌƌoŶĠe.  
Ainsi, la leĐtuƌe d͛uŶe iŵage et le tƌavail qui y est lié Ŷe peut se faiƌe Ƌue si l͛oŶ 
dispose de ĐoŶŶaissaŶĐes suffisaŶtes pouƌ Đela. GouaŶŶelle ajoute doŶĐ Ƌu͛il faut  
« favoriser les apprentissages nécessaires pour que le recours aux images constitue 
véritablement une aide à la conceptualisation » (1996, p.58). 
 SeloŶ Mottet ;ϭϵϵϲͿ, l͛aďseŶĐe d͛iŶdiĐatioŶs Đlaiƌes ƋuaŶt auǆ ĠĐhelles de gƌaŶdeuƌ et 
le fait Ƌue la ŵise eŶ page et les ƌğgles de Đodage diffğƌeŶt d͛uŶ tǇpe d͛iŵage à l͛autƌe 
représentent de grandes diffiĐultĠs pouƌ l͛Ġlğve.  Il ajoute ĠgaleŵeŶt Ƌue les iŵages  « qui 
peƌŵetteŶt de voiƌ l͛iŶvisiďle soŶt diffiĐiles eŶ Đe Ƌue les phĠŶoŵğŶes Ƌu͛elles tƌaduiseŶt 
sont dénués de tout référent perceptuel » (1996, p.4). 
 
4.4 Problématiques 
 
Problématique 1 : SaĐhaŶt Ƌu͛il Ǉ a ďeauĐoup de ĐoŶĐeptioŶs diffĠƌeŶtes suƌ le 
dĠveloppeŵeŶt eŵďƌǇoŶŶaiƌe et Ƌue Đ͛est uŶ phĠŶoŵğŶe Ƌui Ŷ͛est pas diƌeĐteŵeŶt visiďle, 
Ŷous pouvoŶs Ŷous deŵaŶdeƌ eŶ Ƌuoi l͛utilisatioŶ d͛iŵages de fiĐtioŶ puis d͛iŵages 
scientifiques peut aider les élèves à mieux percevoir et comprendre cette notion ? 
 
Problématique 2 : CoŵŵeŶt faiƌe eŶ soƌte Ƌue les Ġlğves s͛appƌopƌieŶt les iŵages ŵĠdiĐales 
et parviennent à les décoder ? 
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III – Méthodologie 
1 – Contexte et terrain de l’étude 
Notƌe Ġtude s͛appuie sur uŶe sĠƋueŶĐe ŵeŶĠe daŶs uŶe Đlasse de CMϮ à l͛école 
République du centre-ville de Vienne. La classe, composée de 19 élèves, disposait d͛uŶ 
tableau blanc interactif dont nous nous sommes beaucoup servies. Nous étions en stage en 
ďiŶôŵe daŶs le Đadƌe d͛uŶe pƌatiƋue aĐĐoŵpagŶĠe. L͛eŶseigŶaŶte titulaiƌe Ġtait doŶĐ 
présente dans la classe lors de nos cours. Nous avons mis en place notre séquence en 
période 2, durant les mois de novembre/décembre à raison de 2 heures par semaine.  
EŶ pƌeŵiğƌe pĠƌiode, les Ġlğves avaieŶt ĠtudiĠ le thğŵe de l͛aliŵeŶtatioŶ. La 
ƌepƌoduĐtioŶ huŵaiŶe Ŷ͛avait, ƋuaŶt à elle, jaŵais ĠtĠ aďoƌdĠe.  Pouƌ la sĠƋueŶĐe Ƌue Ŷous 
avoŶs ĠlaďoƌĠe, auĐuŶ pƌĠƌeƋuis Ŷ͛Ġtait doŶĐ ŶĠĐessaiƌe.  
 
2 – La démarche pédagogique1  
Discipline : biologie       
Classe : CM2 
Titre : fécondation et développement embryonnaire        
CoŵpĠteŶĐe ŵise eŶ œuvƌe : Connaitre les rôles respectifs des deux sexes dans le processus 
de reproduction : fécondation, gestation.  
 
Objectifs de la séquence :  
- Savoir décrire les étapes de la fécondation 
- Savoir décrire les étapes du développement 
embryonnaire 
- Comprendre les relations in utero entre la 
ŵğƌe et l͛eŶfaŶt 
Documents source : 
- Le bonheur de la vie de Jacques-Rémy Girerd 
- L’odyssĠe de la vie de Nils Tavernier (2005) 
- Comment on fait les bébés ! de Babette Cole (1993) 
- GƌaiŶe d’aŵouƌ de Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin 
(2000) 
- Echographies 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Objectifs spécifiques Matériel Recueil de données But du recueil de données 
1 
 
- Recueillir les conceptions 
initiales des élèves sur la 
reproduction humaine. 
- Travailler les notions 
d͛ovule et de 
spermatozoïde et aborder 
leurs rôles dans la 
fécondation. 
Une image de femme 
eŶĐeiŶte, d͛uŶ 
spermatozoïde, d͛uŶ ovule et 
d͛uŶe fĠĐoŶdatioŶ.  
Doubles pages fécondation 
« gƌaiŶe d͛aŵouƌ » et 
« comment on fait les 
bébés ?  
Illustration 
« comment on fait 
les bébés » modifiée. 
Tableau comparatif 
des deux 
illustrations. 
- Garder une trace de leurs 
représentations initiales sur la 
fécondation. Connaitre leurs 
méthodes de modification 
d͛iŵages 
- Connaitre leurs méthodes de 
ĐoŵpaƌaisoŶ d͛iŵages. 
 
                                                             
1
 Notre mémoire porte uniquement sur les situations-images des séances 3, 4, 6 et 7. (cf. annexe 10) 
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2 
- Consolider la notion de 
fécondation. 
- Avoir une notion 
espace/temps de la 
fĠĐoŶdatioŶ jusƋu͛à 
l͛iŵplaŶtatioŶ daŶs 
l͛utĠƌus. 
SĐhĠŵa de l͛appaƌeil 
reproducteur féminin 
Les 2 illustrations de Teulade 
et Cole, taďleau d͛aŶalǇse du 
dessin animé. 
DVD « Le bonheur de la vie »  
3 images de la division 
cellulaire + traces écrites. 
Film de la discussion 
des élèves suite au 
visionnement de la 
vidéo 
- Savoir ce que les élèves ont 
retenu et compris du dessin 
animé. 
- Voir les évolutions des 
conceptions sur la fécondation.  
3 
- Comprendre les étapes 
du dĠveloppeŵeŶt : œuf  embryon  fœtus 
- Développer un esprit 
critique quant à la 
littérature jeunesse. 
Les deux images tirées des 
livres « gƌaiŶe d’aŵouƌ » et 
« comment on fait les 
bébés » 
Tableau comparatif 
Illustration 
« comment on fait 
les bébés » modifiée. 
Tableau comparatif 
des deux 
illustrations. 
 
- Garder une trace de leurs 
représentations initiales sur le 
développement embryonnaire.  
- Connaitre leurs méthodes de 
ŵodifiĐatioŶ d͛iŵages  
- Connaitre leurs méthodes de 
ĐoŵpaƌaisoŶ d͛iŵages  
4 
- Comprendre les étapes 
du développement : œuf  embryon  fœtus 
- Développer un esprit 
critique quant à la 
littérature jeunesse. 
Extrait du DVD « l͛odǇssĠe 
de la vie » 
Taďleau d͛aŶalǇse de la 
vidéo. 
Film de la discussion 
des élèves suite au 
visionnement de la 
vidéo  
- Voir les incompréhensions, les 
difficultés liées au film. Savoir 
ce que les élèves ont compris et 
l͛ĠvolutioŶ de leuƌ 
représentation 
5 TICE  TICE TICE TICE 
6 
- Comprendre le rôle du 
placenta, du cordon 
ombilical et du liquide 
amniotique. 
Feuilles A3. Schémas des 
différents stades du 
développement 
embryonnaire 
- Savoir ce que les élèves ont 
retenu de la séquence. 
- Voir les limites de notre 
travail. 
7 
Bilan des connaissances : 
évaluation sommative 
Feuilles d͛ĠvaluatioŶ Evaluations - Savoir ce que les élèves ont 
retenu de la séquence. 
- Limites de notre travail ? 
 
Nous Ŷous soŵŵes ďasĠes suƌ la dĠŵaƌĐhe d͛iŶvestigatioŶ sĐieŶtifiƋue pouƌ la ŵise 
en place de notre séquence. Le chronogramme suivant récapitule notre expérimentation 
didactique mise en place dans notre classe de CM2 et permet donc d͛avoir une vision 
synthétique des séances mises en place et du recueil de données correspondant. 
ChƌoŶogƌaŵŵe de l’eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ didaĐtiƋue 
 
 
 
  
 
 
Séance 3 : Situation 
d͛eŶtƌĠe, iŶtƌoduĐtioŶ du 
développement 
embryonnaire 
Séance 4 : Investigation 
sur le développement 
embryonnaire puis 
structuration. 
Séance 5 : TICE – 
investigation sur les 
annexes 
embryonnaires  
Séance 6 : 
réinvestissement des 
connaissances dans 
une activité de 
schématisation.  
Recueil 1 : 19 illustrations 
modifiées « comment on 
fait les bébés ». 
Recueil 2 : 9 tableaux 
comparatifs de cette 
illustration avec 
l͛illustƌatioŶ de  « graine 
d’aŵouƌ » 
 
Recueil 3 : Film de la 
discussion des élèves  
suite au visionnement 
de la vidéo 
Recueil 4 : 19 schémas 
récapitulatifs des 
stades du 
développement 
embryonnaire 
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           Notƌe eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ didaĐtiƋue s͛appuie suƌ deuǆ albums de littérature jeunesse 
aiŶsi Ƌu͛uŶ filŵ doĐuŵeŶtaiƌe. Nous avoŶs ƌeĐheƌĐhĠ des livƌes eŶ aĐĐoƌd aveĐ notre thème 
(la reproduction humaine) et nous avons finalement choisi « GƌaiŶe d͛aŵouƌ » de Teulade et 
« Comment on fait les bébés ? » de Cole pour leur complémentarité. En effet, les deux 
ouvrages Ŷ͛appoƌteŶt pas l͛iŶtĠgƌalitĠ des ĐoŶŶaissaŶĐes, ŵais ŵises en relation, elles 
permettent de développer une réflexion sur le sujet. Quant au film, nous avons choisi le 
documentaire « L͛OdǇssĠe de la vie » Ƌui a l͛iŶtĠƌġt d͛ġtƌe ƌĠalisĠ à paƌtiƌ d͛iŵages 
biomédicales de synthèse nous permettant de présenter aux élğves le phĠŶoŵğŶe d͛uŶe 
façon réaliste. En effet, nous pensions important de ne pas se limiter à des images de 
littérature jeunesse qui simplifient la réalité.  
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IV – Données et analyses 
1 – Situation-image 1 : modification d’image 
1.1 Présentation et analyse de l’image 
L͛iŵage (cf. annexe 2) est issue d͛uŶ livƌe de littĠƌatuƌe jeuŶesse Comment on fait les 
bébés ? de Babette Cole (cf. annexe 1). Celle-ci a été utilisée au début de la troisième séance 
pouƌ iŶtƌoduiƌe le dĠveloppeŵeŶt eŵďƌǇoŶŶaiƌe. C͛est uŶ dessin figuratif représentant trois 
phases du développement embryonnaire.  
Connaissances scientifiques véhiculées : L͛iŵage pƌĠseŶte des iŶfoƌŵatioŶs 
scientifiquement correctes : le ventre de la mère grossit tout au long de la grossesse, le bébé 
grandit et grossit progressivement. De plus, au dernier stade représenté, le bébé a la tête en 
bas.  
Lacunes et erreurs scientifiques : l͛iŵage pƌĠseŶte des informations scientifiquement 
incorrectes : le ďĠďĠ est pƌĠfoƌŵĠ et il est ƌepƌĠseŶtĠ daŶs uŶ œuf jauŶe Đoŵŵe celui de la 
poule (conception ovipare). De plus, le bébé Ŷ͛eŶtƌetieŶt auĐuŶ lieŶ aveĐ la ŵğƌe : absence 
de l͛utĠƌus, de l͛appaƌeil ƌepƌoduĐteuƌ fĠŵiŶiŶ, de la poĐhe aŵŶiotiƋue, du ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal 
et du placenta. Enfin, les échelles ne sont pas du tout respectées.  En effet, la taille de 
l͛eŶfaŶt paƌ ƌappoƌt à Đelle de la ŵğƌe Ŷ͛est pas ĐohĠƌeŶte. Mais fiŶaleŵeŶt Đes « lacunes » 
Ŷ͛eŶ soŶt pas vƌaiŵeŶt puisƋu͛elles seƌoŶt à l͛oƌigiŶe de l͛eǆpƌessioŶ des ĐoŶĐeptioŶs des 
élèves. 
Les représentations erronées pouvant être véhiculées sont les suivantes : le bébé est 
formé dès la première phase, ce qui peut contribuer à véhiculer une conception fausse selon 
laquelle il aurait apparence humaine dès le départ de la grossesse (conception préformiste). 
Par ailleurs, à Đause de la pƌĠseŶĐe de l͛œuf autouƌ du ďĠďĠ, les Ġlğves pouƌƌaieŶt Đƌoiƌe Ƌue 
la reproduction humaine est de type ovipare. Enfin, ils pouƌƌaieŶt iŵagiŶeƌ Ƌue le ďĠďĠ Ŷ͛a 
pas de plaĐe dĠfiŶie daŶs le veŶtƌe de la ŵğƌe puisƋu͛auĐuŶ lieŶ eŶtƌe euǆ Ŷ͛est ƌepƌésenté : 
le bébé semble « voler » dans le ventre. 
1.2 Analyse de la situation-image 
Cette iŵage a l͛iŶtĠƌġt de faiƌe appel auǆ ĐoŶĐeptioŶs iŶitiales des Ġlğves daŶs uŶ 
ĐoŶteǆte d͛oďseƌvatioŶ d͛iŵage, le ďut ĠtaŶt d͛aŶalǇseƌ et de ŵodifieƌ Đette deƌŶiğƌe. Dans 
la même séance, cette image sera ensuite comparée avec une illustration issue du livre 
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GƌaiŶe d’aŵouƌ de Teulade (situation image 2) afin de faire ressortir des points communs et 
des différences entre les deux images de littérature jeunesse. . 
DescriptioŶ de l’aĐtivitĠ : les élèves doivent signifier (entourer, souligner, écrire, 
ďaƌƌeƌ…Ϳ eŶ veƌt Đe Ƌu͛ils peŶseŶt ġtƌe juste et eŶ ƌouge Đe Ƌu͛ils peŶseŶt ġtƌe fauǆ.   
Nos attentes vis-à-vis de cette situation-image : le ďut Ġtait de s͛iŶfoƌŵeƌ suƌ le 
niveau de ĐoŶŶaissaŶĐe des Ġlğves à Đe sujet. Nous Ŷous atteŶdioŶs à Đe Ƌu͛ils aieŶt dĠjà 
quelques petites notions sur le développement embryonnaire, notamment concernant 
l͛ĠvolutioŶ eŶ taille et eŶ poids du ďĠďĠ. CepeŶdaŶt, Ŷous Ŷe peŶsioŶs pas avoiƌ de 
remarques sur les relations mère-eŶfaŶt ;ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal, plaĐeŶta…Ϳ, ŶoŶ pas paƌ ŵaŶƋue 
de ĐoŶŶaissaŶĐes de leuƌ paƌt ŵais paƌĐe Ƌue Ŷos iŵages Ŷe s͛Ǉ pƌġtaieŶt pas. EŶ effet, 
Ŷ͛ĠtaŶt ĐeŶtƌĠe Ƌue suƌ l͛ĠvolutioŶ eŶ taille et eŶ poids du ďĠďĠ, Đette iŵage Ŷe permet pas 
de stimuler les représentations des élèves sur la nutrition et la respiration. Nous nous 
attendions à ce que les élèves relèvent environ trois ou quatre éléments vrais ou faux sur 
cette image. 
 
1.3 Question et hypothèses 
En quoi, dans un contexte de ŵodifiĐatioŶ d͛iŵage, l͛illustƌatioŶ de Comment on fait 
les bébés ? de Babette Cole, peut-elle permettre à des élèves de CM2 de mobiliser leurs 
représentations sur le développement embryonnaire ?  
 Hypothèses : La littérature jeunesse est un écrit connu et familier des élèves de ce 
Ŷiveau Đe Ƌui peut les iŶĐiteƌ à s͛eǆpƌiŵeƌ plus aisĠŵeŶt. De plus, elle siŵplifie la ƌĠalitĠ Đe 
Ƌui peut faĐiliteƌ la leĐtuƌe et la ĐoŵpƌĠheŶsioŶ d͛iŵages et ƌĠduiƌe la gġŶe Ƌue peut 
engendrer ce thème. Cette illustƌatioŶ eŶ paƌtiĐulieƌ pƌġte à la ƌĠfleǆioŶ puisƋu͛elle ĐoŶtieŶt 
des informations à la fois correctes et incorrectes.  
 Nous peŶsioŶs Ƌue les Ġlğves ƌelğveƌaieŶt l͛aďseŶĐe du ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal, des 
ĠlĠŵeŶts ĐoŶĐeƌŶaŶt l͛apparence (forme, taille et poids) et la place du bébé dans le ventre 
de la mère. 
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3 
1 2 
1 
1 
1 
Cordon ombilical relié au
ventre de la mère
Cordon ombilical relié au cou
de la mère
Cordon ombilical relié à rien
Cordon ombilical relié au sexe
de la mère
Cordon ombilical relié à 
l͛utĠƌus 
Absence du cordon relevée
(mais non dessiné)
1.4 Approche quantitative : présentation et analyse des résultats 
Présentation des résultats :  
Le tableau ci-dessous présente les résultats issus de notre première situation-image 
lors de laquelle les 19 élèves ont dû repérer sur une illustration de littérature jeunesse, les 
éléments corrects et incorrects (cf. annexe 3).  
 
Ce que les élèves considèrent juste Ce que les élèves considèrent faux 
Les manques repérés par les 
élèves (Đe Ƌu’ils oŶt ƌajoutĠ suƌ 
le document) 
Donnée  
Nombre 
d’Ġlğves Donnée  
Nombre 
d’Ġlğves Donnée  
Nombre 
d’Ġlğves 
Il y a un bébé dans le 
ventre de la mère 
19 
La taille du vagin 
 
2 
Un cordon qui relie 
le bébé à la mère* 
9 
Le bébé grossit avec 
le temps 
7 La taille du ventre de la mère 7 
L͛appaƌeil 
reproducteur 
féminin (utérus, 
trompes, ovaires) 
1 
La maman grossit 
avec le temps 
8 La taille des seins de la mère 9 L͛utĠƌus 3 
Le bébé se retourne à 
un moment de la 
grossesse 
2 
La grosseur du bébé à la fin 
de la grossesse 
3   
  
La ŵğƌe et l͛eŶfaŶt 
grossissent simultanément 
1   
  Le bébé sourit 1   
 
* Le cordon ombiliĐal Ƌue ϵ Ġlğves oŶt ajoutĠ à l͛illustƌatioŶ Ŷ͛est pas toujouƌs dessiŶĠ de la 
même façon :  
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Analyse des résultats :  
Au départ, nous demandions aux élèves de relever le vrai et le faux en entourant les 
ĠlĠŵeŶts eŶ ƋuestioŶ, Đes deƌŶieƌs oŶt fiŶaleŵeŶt ƌesseŶti le ďesoiŶ d͛ajouteƌ des 
informations manquantes en les dessinant. 
Au regard des résultats, la présence du bébé dans le ventre a été une évidence pour tous 
les élèves. La moitié a relevé le fait que le bébé et la mère grossissent avec le temps : cela 
pƌouve Ƌu͛ils ĐoŵpƌeŶŶeŶt Ƌue le dĠveloppeŵeŶt eŵďƌǇoŶŶaiƌe est uŶ phĠŶoŵğŶe 
pƌogƌessif et Ġvolutif. UŶe ŵajoƌitĠ d͛eŶtƌe euǆ a ŶotĠ Ƌue la taille du ventre de la mère et 
de sa poitƌiŶe Ġtait iŶĐoƌƌeĐte. BeauĐoup oŶt ƌajoutĠ uŶ ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal Đe Ƌui sigŶifie Ƌu͛ils 
saveŶt Ƌu͛il Ǉ a uŶe ƌelatioŶ eŶtƌe la ŵğƌe et l͛eŶfaŶt. Coŵŵe Ŷous pouvioŶs Ŷous Ǉ atteŶdƌe 
aux vues des conceptions initiales des élèves décrites plus haut, ces derniers ont éprouvé 
des difficultés à représenter cette relation. En effet, nous avons pu répertorier 6 
représentations différentes du cordon ombilical, ce qui est preuve du questionnement des 
élèves : où est-il, à quoi est-il attaché ? 
CepeŶdaŶt, tƌğs peu d͛Ġlğves se soŶt iŶteƌƌogĠs suƌ la taille de l͛oƌifiĐe gĠŶital, 
probablement ne savaient-ils pas ce que représentait ce « rond » ou bien cela ne leur 
semblait-il pas pertinent vis-à-vis du sujet.  
Un seul élève a dessiŶĠ l͛appaƌeil ƌepƌoduĐteuƌ fĠŵiŶiŶ Đe Ƌui est sigŶe de ĐoŶŶaissaŶĐes 
assez dĠveloppĠes ƋuaŶt à l͛aŶatoŵie fĠŵiŶiŶe. ϯ Ġlğves oŶt dessiŶĠ l͛utĠƌus autour du 
bébé : ils savent donc que celui-ci a une place déterminée dans le ventre de la mère. Suite à 
cette aĐtivitĠ, Ŷous pouvoŶs estiŵeƌ Ƌue ϭϱ% des Ġlğves oŶt uŶe vague ŶotioŶ de l͛appaƌeil 
ƌepƌoduĐteuƌ fĠŵiŶiŶ. Cela Ŷ͛iŵpliƋue pas pouƌ autaŶt Ƌue le ƌeste de la Đlasse Ŷ͛a auĐuŶe 
connaissance à ce sujet. Peut-ġtƌe Ƌue Đes Ġlğves Ŷ͛oŶt tout siŵpleŵeŶt pas pensé à 
ƌepƌĠseŶteƌ l͛appaƌeil ƌepƌoduĐteuƌ fĠŵiŶiŶ. EŶ effet, loƌs de Ŷotƌe ĐoŶsigŶe, Ŷous Ŷ͛avions 
pas assez insisté sur le fait Ƌu͛ils pouvaieŶt ajouteƌ des ĠlĠŵeŶts.   
 
1. 5 Approche qualitative : présentation et analyse des résultats  
 Nous nous intéresserons maintenant de façon plus précise à deux productions 
représentatives des différentes conceptions des élèves de la classe. 
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Production 1 (Cf. annexe 3 – C) 
 
 Cet Ġlğve Ŷ͛a ŶotifiĠ auĐuŶ ĠlĠŵeŶt eŶ veƌt. OŶ peut supposeƌ Ƌu͛il ĐoŶsidğƌe Ƌue 
tout est faux ou que ce qui est juste est trop évident pour être signifié. Il a cependant ajouté 
eŶ ƌouge l͛appaƌeil ƌepƌoduĐteuƌ fĠŵiŶiŶ ;tƌoŵpes, ovaiƌes, utĠƌusͿ et le cordon ombilical 
ƌeliĠ du Ŷoŵďƌil de l͛eŶfaŶt jusƋu͛à la paƌoi de l͛utĠƌus, ce qui est signe de connaissances 
assez développées sur le sujet. De plus, le commentaire « tro gros » faisant référence au 
veŶtƌe de la ŵğƌe pƌouve Ƌue l͛Ġlğve a des ĐoŶŶaissaŶĐes suƌ les ŵodifiĐatioŶs aŶatoŵiƋues 
de cette dernière au cours de la grossesse : la prise de poids au dernier stade lui semble 
inappropriée.  
Production 2 (cf. annexe 3 – D) 
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 L͛Ġlğve a ajoutĠ eŶ veƌt uŶ cercle autouƌ du ďĠďĠ eŶ pƌĠĐisaŶt Ƌu͛il s͛agit d͛uŶe 
« poche ». Il a donc compris que le bébé ne se développe pas dans un œuf Đoŵŵe l͛iŵage 
pouvait laisser le croire. Cela ŵoŶtƌe Ƌu͛il a ĐoŶsĐieŶĐe Ƌu͛il Ŷe s͛agit pas d͛uŶe ƌepƌoduĐtioŶ 
de type ovipare, conception partagée par bon nombre des enfants de cet âge. Cela indique 
ĠgaleŵeŶt Ƌu͛il a ĐoŶsĐieŶĐe Ƌue le ďĠďĠ a uŶe plaĐe dĠfiŶie daŶs le ventre de la mère. Par 
ailleuƌs, il a aussi ajoutĠ uŶ ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal Ƌui paƌt du ďĠďĠ jusƋu͛au Đou de la ŵğƌe. OŶ 
suppose Ƌu͛il a voulu le ƌelieƌ à l͛œsophage ŵateƌŶel, Đe Ƌui iŵpliƋue uŶe ĐoŶŶaissaŶĐe du 
fait que le cordon ombilical permet au bébé de se nourrir grâce aux aliments ingérés par la 
ŵğƌe. CepeŶdaŶt, Đela sigŶale uŶe ĐoŶĐeptioŶ eƌƌoŶĠe suƌ la ŶutƌitioŶ fœtale : l͛Ġlğve 
seŵďle peŶseƌ Ƌue le fœtus se Ŷouƌƌit diƌeĐteŵeŶt des aliŵeŶts iŶgĠƌĠs saŶs Ƌu͛ils aieŶt 
auparavant été digérés. 
 L͛Ġlğve eŶ Ƌuestion a rajouté une phrase en rouge à la deuxième phase « il doit avoir 
la tête en bas » indiquant, à juste titre, que le bébé doit se retourner au milieu de la 
grossesse.  
Conclusion sur la situation-image 1 
Coŵŵe Ŷous l͛espĠƌioŶs, l͛aĐtivitĠ de ŵodifiĐation a permis aux élèves de mobiliser 
leurs représentations, certaines se rapportant même à des domaines inattendus à ce stade 
(retournement du bébé en fin de grossesse, appareil reproducteur féminin, etc.). La situation 
s͛est doŶĐ ƌĠvĠlĠe effiĐaĐe puisƋu͛elle a poussé les élèves à livrer leurs conceptions et à 
ĐoŶfƌoŶteƌ Đe Ƌu͛ils peŶseŶt à Đe Ƌu͛ils voieŶt. CepeŶdaŶt, l͛oďseƌvatioŶ des pƌoduĐtioŶs des 
élèves a révélé que, malgré certaines connaissances initiales, certaines notions restent 
encore à approfondir concernant notamment le développement du bébé : en effet, aucun 
Ġlğve Ŷ͛a souligŶĠ le fait Ƌue l͛eŵďƌǇoŶ est pƌĠfoƌŵĠ. Tous les élèves semblent donc 
s͛iŶsĐƌiƌe daŶs la ĐoŶĐeptioŶ pƌĠfoƌŵiste.  
Si nous devions à nouveau mettre en place cette activité, il pourrait être intéressant 
d͛oƌgaŶiseƌ uŶe disĐussioŶ collective suite à la ŵodifiĐatioŶ d͛iŵage. EŶ effet, Đelle-ci ne 
suffit pas forcément à tout voir et tout comprendre des représentations des élèves. 
Quelques informations orales supplémentaires nous auraient permis une analyse plus 
approfondie. Par ailleurs, certains élèves livrent peut-être plus facilement leurs conceptions 
à l͛oƌal Ƌu͛à l͛ĠĐƌit.  
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2 – Situation-image 2 : comparaison d’images 
͸.ͷ Présentation et analyse de l’image  
L͛iŵage (cf. annexe 5) est issue du livre de littérature jeunesse GƌaiŶe d’aŵouƌ de 
Teulade (cf. annexe 4). Elle a été utilisée au milieu de la troisième séance pour approfondir la 
notion de développement embryonnaire. C͛est uŶ dessiŶ figuƌatif ƌepƌĠseŶtaŶt tƌois phases 
du développement embryonnaire.  
Connaissances scientifiques véhiculées : Cette image, contrairement à celle utilisée 
précédemment, se veut plus proche de la réalité : au dĠpaƌt l͛eŵďƌǇoŶ Ŷ͛a pas appaƌeŶĐe 
humaine ; au cours de la grossesse, le bébé qui est situĠ daŶs l͛utĠƌus, évolue en taille et en 
poids. Son développement est clairement visible : formation de la tête en premier, 
appaƌitioŶ d͛uŶe Ƌueue puis des ŵeŵďƌes. Il est ƌeliĠ à la ŵğƌe paƌ le ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal Ƌui 
paƌt ďieŶ du Ŷoŵďƌil jusƋu͛à la paƌoi de l͛utĠƌus.  
Lacunes et erreurs scientifiques : CepeŶdaŶt, paƌ ĐoŵpaƌaisoŶ aveĐ l͛iŵage 
précédente, celle-Đi Ŷe pƌĠteŶd pas illustƌeƌ l͛iŶtĠgƌalitĠ de la gƌossesse. AiŶsi, Ŷous Ŷe 
pouvons pas y observer le retournement du bébé. De plus, la poche dans laquelle se trouve 
le ďĠďĠ ĠtaŶt peiŶte eŶ ďleue, Ŷous pouvoŶs Ŷous deŵaŶdeƌ s͛il se tƌouve daŶs l͛aiƌ ou daŶs 
uŶ liƋuide. Le plaĐeŶta, stƌuĐtuƌe d͛ĠĐhaŶge aveĐ la ŵğƌe, Ŷ͛est ƋuaŶt à lui pas ƌepƌĠseŶtĠ.  
2.2 Analyse de la situation-image 
Description de l’aĐtivitĠ : Sur un tableau (Cf. annexe 6) qui leur est distribué, les 
Ġlğves doiveŶt Ŷoteƌ les poiŶts ĐoŵŵuŶs et les diffĠƌeŶĐes Ƌu͛ils tƌouveŶt eŶtƌe les deuǆ 
illustrations de littérature jeunesse suivantes : Comment on fait les bébés ? et Graine 
d’aŵouƌ. Nous avons choisi de réaliser une comparaison entre ces deux albums car il nous 
semblait plus facile, pour une première activité de ce type, de travailler sur des supports de 
même catégorie. De plus, nous voulions que les élèves soient de nouveau confrontés à des 
iŵages fiĐtioŶŶelles pouƌ leuƌ peƌŵettƌe d͛avaŶĐeƌ pƌogƌessiveŵeŶt veƌs la ƌĠalitĠ.  
Nos attentes vis-à-vis de cette situation-image : Mise en confrontation avec 
l͛illustƌatioŶ de livƌe de Baďette Cole, Đette situatioŶ-image doit pouvoir permettre de 
dĠveloppeƌ les ĐapaĐitĠs d͛oďseƌvatioŶ et de ĐoŵpaƌaisoŶ des Ġlğves. Notƌe oďjeĐtif Ġtait, 
par cette mise en parallèle de deux représentations différentes (la première erronée, la 
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seĐoŶde plus ƌĠaliste suƌ le plaŶ sĐieŶtifiƋue ŵais toujouƌs issue d͛uŶ album de fiction), de 
peƌŵettƌe auǆ Ġlğves de s͛iŶteƌƌogeƌ suƌ Đe Ƌu͛ils ĐƌoǇaieŶt savoiƌ, Đe Ƌu͛ils Ŷe savaieŶt pas 
et sur la validité des informations fournies dans les ouvrages de littérature jeunesse. Nous 
avons choisi un autre album car nous ne souhaitions pas directement enchainer avec des 
images médicales qui montrent trop rapidement aux élèves comment se déroule réellement 
la grossesse, sans vraiment laisser de place à leur réflexion personnelle. Nous pensions et 
nous attendions de cette situation Ƌu͛elle peƌŵette de faiƌe Ġŵeƌgeƌ des ƋuestioŶs et aiŶsi 
de stimuler de nouveau la curiosité des élèves quant au développement embryonnaire. De 
plus, cette confrontation nous semblait un bon moyen de soulever de nouveaux éléments 
auǆƋuels les Ġlğves Ŷ͛auƌaient pas pensé spontanément lors de la première situation-image.  
Les enfants doivent repérer des points communs et des différences entre ces deux 
illustrations. Nous espérions que les différences provoqueraient une réflexion de la part des 
élèves quant aux éléments scientifiquement corrects dans chacune de ces images. Nous 
souhaitions par la suite construire un questionnaire récapitulant ces interrogations et tenter 
d͛Ǉ tƌouveƌ des ƌĠpoŶses loƌs du visioŶŶage du filŵ doĐuŵeŶtaiƌe de la sĠaŶĐe suivaŶte.  
2.3 Question et hypothèses 
En quoi un travail comparatif entre les illustrations de Cole et Teulade peut-il 
peƌŵettƌe à des Ġlğves de CMϮ de s͛iŶteƌƌogeƌ à pƌopos du dĠveloppeŵeŶt eŵďƌǇoŶŶaiƌe ?  
 Hypothèses : En observant la deuxième image, les élèves pourront penser à des 
éléments que la première situation Ŷ͛avait pas suffi à faiƌe Ġŵeƌgeƌ. La deuǆiğŵe iŵage peut 
remettre en cause certaines conceptions initiales des élèves ou certains éléments présents 
dans la première situation.  
 Nous attendions des élèves Ƌu͛ils poiŶteŶt des ĠlĠŵeŶts ĐoŶĐeƌŶaŶt la poĐhe 
aŵŶiotiƋue et le ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal ;pouƌ Đeuǆ Ƌui Ŷe l͛avaieŶt pas ƌelevĠ loƌs de la pƌeŵiğƌe 
situation-image). De plus, nous espérions que la deuxième image permettrait à certains 
élèves de remettre en question leur conception préformiste erronée (qui est par ailleurs 
vĠhiĐulĠe paƌ l͛alďuŵ de Baďette ColeͿ et de s͛iŶteƌƌogeƌ suƌ l͛appaƌeŶĐe ƌĠelle du ďĠďĠ auǆ 
différents stades de la grossesse.  
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2.4 Présentation des résultats 
Lors de cette activité de comparaison, les élèves ont relevé sur leur tableau (cf. 
annexes 6 et 7) des différences entre les deux images de littérature jeunesse. Le tableau et le 
graphique ci-dessous présentent le pourcentage et le nombre d͛Ġlğves (sur 19) ayant relevé 
chaque différence.  
Différence constatée entre les deux 
images 
Noŵďƌe d’Ġlğves aǇaŶt 
constaté cette différence 
Données en 
pourcentages (%) 
La présence/absence du cordon ombilical 18 100% 
La pƌĠseŶĐe/aďseŶĐe d͛uŶe poĐhe  6 22,2% 
L͛eŵďƌǇoŶ a ou Ŷ͛a pas foƌŵe huŵaiŶe 14 77,8% 
Le bébé a les yeux ouverts/fermés 10 55,6% 
AspeĐt ƌĠaliste ou ŶoŶ de l͛iŵage 2 11,1% 
 
Différences entre les deux albums relevées par les élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de cette activité de comparaison, les élèves ont constaté des points communs 
entre les deux images de littérature jeunesse. Le tableau et le graphique ci-dessous 
présentent le pourcentage et le nombre d͛Ġlğves (sur 19) ayant relevé chaque point 
commun. 
Points communs constatés entre les 
deux images 
Noŵďƌe d’Ġlğves aǇaŶt 
constaté ces points 
communs 
Données en 
pourcentages (%) 
Le bébé est dans le ventre de la mère 14 77,8% 
Le bébé grossit/grandit 8 44 ,4% 
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Points communs entre les deux albums relevés par les élèves 
 
 
 
 
 
 
 
2. 5 Analyse des résultats 
 Coŵŵe Ŷous l͛espĠƌioŶs, les diffĠƌeŶĐes ƌelevĠes oŶt iŶtƌiguĠ les Ġlğves Ƌui se soŶt 
demandé quelle information était juste. Des questions précises ont donc été formulées à 
partir de leurs constats relatifs, entre autres, à l͛appaƌeŶĐe de l͛eŵďƌǇoŶ ou à l͛ouveƌtuƌe 
des yeux du bébé dans le ventre (cf. annexe 8). Cette activité de comparaison a donc permis 
d͛eŶĐleŶĐheƌ une réflexion sur ces faits.  
Analyse quantitative (cf. annexe 8) :  
Nous pouvoŶs ĐoŶstateƌ Ƌue davaŶtage d͛Ġlğves se soŶt iŶteƌƌogĠs sur la présence du 
ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal ;la totalitĠ de la Đlasse l͛a ƌelevĠ ĐoŶtƌe la ŵoitiĠ loƌs de la pƌeŵiğƌe 
activité) aiŶsi Ƌue suƌ la pƌĠseŶĐe d͛uŶe poĐhe ;paƌŵi les ϲ Ġlğves l͛aǇaŶt ƌelevĠ, ϰ Ŷe 
l͛avaieŶt pas fait loƌs de l͛aĐtivitĠ de ŵodifiĐatioŶͿ. Cela a doŶĐ peƌŵis auǆ Ġlğves, Đoŵŵe 
Ŷous l͛espĠƌioŶs, de s͛iŶteƌƌogeƌ suƌ Đe Ƌu͛ils ĐƌoǇaieŶt savoiƌ.   
Loƌs de l͛aĐtivitĠ de pƌise de ĐoŶĐeptioŶs, la totalitĠ de la classe avait noté la 
présence du bébé dans le ventre de la mère comme étant un élément correct, tandis que, 
dans cette activité, seuls ϭϰ Ġlğves ;ϳϳ% de la ĐlasseͿ l͛oŶt ŶotĠ. Nous pouvoŶs peŶseƌ Ƌue 
cela leuƌ seŵďlait aloƌs ĠvideŶt et Ƌu͛il Ŷ͛Ġtait pas nécessaire de le relever une seconde fois.  
 Cette activité de comparaison a permis de développer chez les élèves des 
compétences de lecture comparée. En effet, Ŷous espĠƌioŶs Ƌu͛ils comprendraient que la 
littérature jeunesse propose différentes visions de la ƌĠalitĠ Ƌu͛il faut appƌĠheŶdeƌ aveĐ uŶ 
regard critique. Nous pensons que cette activité a été efficace car les élèves se sont rendu 
compte de la grande différence, voire de la contradiction, des informations fournies par ces 
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deux doubles pages. Pour illustrer cela, voici des extraits issus des feuilles de comparaison 
des élèves : 
Binôme 1 : « Il y a un tuyau embellical dans une feuille et pas dans 
l͛autƌe » 
Binôme 2 : « Cordon sur la fiche n°2 et sur la 1 non » 
Binôme 3 : « DaŶs l͛iŵage ϭ sa ƌesseŵďle à un bébé alor que dans 
l͛iŵage Ϯ sa ƌesseŵďle à uŶe Đƌevette » 
 
Deux élèves ont même critiqué la littérature jeunesse en général en évoquant 
l͛aspect peu réaliste de la première illustration : « le 2ème image parait plus réel » (binôme 
4). Cela prouve que ces élèves ont compris que la littérature jeunesse est une simplification 
de la réalité. 
 
Conclusion sur la situation-image 2 
L͛aĐtivitĠ de ĐoŵpaƌaisoŶ a peƌŵis auǆ Ġlğves de faiƌe Ġŵeƌgeƌ de Ŷouvelles ŶotioŶs 
suƌ le dĠveloppeŵeŶt eŵďƌǇoŶŶaiƌe, ĐoŶĐeƌŶaŶt ŶotaŵŵeŶt l͛appaƌeŶĐe du ďĠďĠ. Les deuǆ 
iŵages ĠtaŶt ĐoŶtƌadiĐtoiƌes eŶ ĐeƌtaiŶs poiŶts, leuƌ ĐoŵpaƌaisoŶ a ĠtĠ l͛ĠlĠŵeŶt 
déclencheur de plusieurs questions de la part des élèves qui cherchaient à savoir laquelle 
des deux était finalement « correcte » : Le bébé peut-il ouvrir les yeux dans le ventre de la 
mère ? Le bébé a-t-il apparence humaine dès le début de la grossesse ? etc. De plus, cette 
activité les a contraints à repérer des lacunes dans leurs propres connaissances. Finalement, 
nous avons pu préparer avec les élèves un questionnaire récapitulatif de leurs interrogations 
ayant émergé lors de deux premières situations-images (cf. annexe 8). 
 
3 – Situation-image 3 : compréhension d’un film documentaire 
͹.ͷ Présentation et analyse de l’image  
Lors de notre quatrième séance, nous avons utilisé plusieurs extraits du film 
documentaire l’OdyssĠe de la vie de Nils Tavernier réalisé à paƌtiƌ d͛iŵages ŵĠdiĐales de 
sǇŶthğse. Ces deƌŶieƌs pƌĠseŶteŶt ŶotaŵŵeŶt l͛iŵplaŶtatioŶ de l͛eŵďƌǇoŶ daŶs la paƌoi 
utĠƌiŶe, le dĠveloppeŵeŶt de l͛eŶfaŶt et la ŵise eŶ plaĐe pƌogƌessive de tous ses oƌgaŶes. 
Par ailleurs, une voix-off explicite ces images en définissant les notions et en commentant 
l͛ĠvolutioŶ du ďĠďĠ.  
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Connaissances scientifiques véhiculées : Đe doĐuŵeŶtaiƌe a l͛avaŶtage d͛ġtƌe 
ĐoŶstituĠ d͛iŵages ŵĠdiĐales du dĠveloppeŵeŶt eŵďƌǇoŶŶaiƌe. Ces deƌŶiğƌes ĐapteŶt 
l͛iŶtĠƌġt des Ġlğves et pƌĠseŶteŶt la ƌĠalitĠ telle Ƌu͛elle est, ĐoŶtƌaiƌeŵeŶt auǆ alďuŵs de 
littĠƌatuƌe jeuŶesse Ƌui s͛eŶ ĠloigŶeŶt. D͛autƌe paƌt, gƌâĐe au filŵ, les Ġlğves peuveŶt 
peƌĐevoiƌ l͛aspeĐt Ġvolutif du phĠŶoŵğŶe ĠtudiĠ daŶs soŶ iŶtĠgƌalitĠ, de l͛implantation dans 
l͛utĠƌus à l͛aĐĐouĐheŵeŶt. 
Difficultés : certaines images et certains commentaires de la voix-off sont parfois un 
peu complexes pour des CM2 ce qui  implique forcément plusieurs visionnages et des 
eǆpliĐatioŶs de la paƌt de l͛eŶseigŶaŶt. Paƌ eǆeŵple : « quatre semaines scandées par une 
multitude de transformations qui vont modeler notre mammifère aquatique ». 
3.2  Analyse de la situation-image 
DesĐƌiptioŶ de l’aĐtivitĠ : Suite au travail de comparaison effectué à la séance 
précédente, plusieurs questions avaient été soulevĠes à l͛oƌal paƌ les Ġlğves et pƌises eŶ Ŷote 
suƌ uŶe affiĐhe, daŶs le ďut d͛Ġlaďoƌer un questionnaire (Cf.annexe 8Ϳ. A paƌtiƌ d͛uŶe aĐtivitĠ 
de leĐtuƌe d͛iŵages ;visioŶŶage d͛uŶ filŵ doĐuŵeŶtaiƌeͿ, Ŷous voulioŶs Ƌue les Ġlğves 
parviennent à extraire les informations nécessaires pour pouvoir répondre à ces questions.   
Nos attentes vis-à-vis de cette situation-image : Nous souhaitions, à partir de cette 
situation-image, développer des connaissances et combler certaines lacunes ayant trait au 
développement embryonnaire : le passage embryon-fœtus, le dĠveloppeŵeŶt pƌogƌessif du 
bébé au cours de la grossesse (taille, poids, mise en place des organes), la vie in utero (les 
perceptions sensorielles du bébé). Bien que nous ayons conscience de la difficulté du film 
documentaire, nous espérions que les élèves parviendraient à en extraire les informations 
nécessaires pour répondre au questionnaire lu avant le visionnage. Nous espérions 
également que ce film soulèverait de nouvelles questions et impliquerait davantage les 
élèves dans cette séquence. En effet, nous pensions que les images biomédicales 
stiŵuleƌaieŶt l͛iŶtĠƌġt ces derniers Ŷ͛oŶt pas l͛haďitude d͛en voir.  
3.3 Question et hypothèses 
 En quoi des images médicales animées extraites du film documentaire l’OdyssĠe de la 
vie peuvent-elles permettre à des élèves de CM2 de mieux percevoir et comprendre le 
développement embryonnaire ? 
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Hypothèses : le fait Ƌu͛il s͛agisse d͛uŶ filŵ peƌŵet de peƌĐevoiƌ l͛aspeĐt Ġvolutif du 
développement embryonnaire. En effet, les iŵages des diffĠƌeŶts stades s͛eŶĐhaiŶeŶt. Les 
pƌoĐĠdĠs visuels ;foŶdus d͛iŵagesͿ peƌŵetteŶt auǆ Ġlğves de peƌĐevoiƌ pƌĠĐisĠŵeŶt le 
passage d͛uŶ stade à l͛autƌe et l͛ĠvolutioŶ pƌogƌessive de l͛aŶatoŵie du ďĠďĠ. De plus, les 
images biomédicales sont un type d͛iŵages Ƌue les Ġlğves Ŷ͛oŶt pas l͛haďitude de ƌeŶĐoŶtƌeƌ 
ce qui, nous le pensons, les rend particulièrement attrayantes. Paƌ ailleuƌs, elles oŶt l͛iŶtĠƌġt 
de dévoiler un monde habituellement caché et de donner à voir la conception de la vie telle 
Ƌu͛elle se produit réellement. Cette nouveauté devrait donc attiser la curiosité des élèves, 
améliorer leur attention et donc rendre leurs apprentissages plus efficaces. Enfin, nous 
supposoŶs Ƌue l͛aspeĐt ƌĠaliste des iŵages ďioŵĠdiĐales peƌŵettƌa auǆ Ġlğves de percevoir 
de façon précise et scientifiquement correcte le développement embryonnaire.   
3. 3 Présentation des résultats et analyse  
Afin de répondre aux interrogations des élèves, nous avons effectué un premier 
visioŶŶage du filŵ doĐuŵeŶtaiƌe l͛Odyssée de la vie Ƌui a ĠtĠ suivi d͛uŶe disĐussioŶ suƌ la 
compréhension globale des élèves (cf. annexe 9). Nous sommes ensuite revenus sur certains 
passages, avoŶs effeĐtuĠ des aƌƌġts suƌ iŵages afiŶ d͛ĠĐlaiƌĐiƌ ĐeƌtaiŶs poiŶts Ƌui avaieŶt 
posé problème. Les élèves ont ensuite pu répondre au questionnaire. Nous le traiterons ici 
de façon thématique. 
Thème 1 : les évolutions anatomiques du bébé. 
Questions soulevées par les élèves, reformulées et intégrées au questionnaire : 
- Comment le bébé évolue-t-il durant les 9 mois de la grossesse ? 
- Le bébé a-t-il directement apparence humaine ? 
 
A l͛issue des deuǆ situatioŶs-iŵages pƌĠĐĠdeŶtes, les Ġlğves s͛ĠtaieŶt ƋuestioŶŶĠs suƌ 
le dĠveloppeŵeŶt phǇsiƋue de l͛eŶfaŶt daŶs le veŶtƌe de la ŵğƌe. A l͛issue du visioŶŶage, les 
élèves ont proposé des réponses : (E = élève) 
E1. : « Comment le bébé évolue ? Et bien, il évolue lentement. Le 
bébé évolue dans le ventre de la maman. » 
E2 : « Il évolue comme un homme. » […]  
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E3 : « D’aďoƌd Đ’est la tġte qui se forme et apƌğs Đ’est le Đoƌps aussi 
un petit peu et après ça se développe de plus en plus. » 
Ces ĠĐhaŶges ŵoŶtƌeŶt Ƌue la vidĠo a peƌŵis à Đes Ġlğves de peƌĐevoiƌ l͛aspeĐt 
progressif du développement embryonnaire. La phrase de E3 intègre une nouvelle réflexion 
ƋuaŶt à l͛oƌdƌe de ŵise eŶ plaĐe d͛oƌgaŶes. Le doĐuŵeŶtaiƌe a ĠgaleŵeŶt peƌŵis auǆ Ġlğves 
de ĐoŵpƌeŶdƌe Ƌue le ďĠďĠ Ŷ͛a pas appaƌeŶĐe huŵaiŶe dğs le début de la grossesse. Plus 
taƌd, loƌs de la disĐussioŶ, ĐeƌtaiŶs oŶt d͛ailleuƌs assiŵilĠ l͛eŵďƌǇoŶ à « un dinosaure », « un 
extraterrestre », « un lézard » ou encore à un « haricot ». 
Thème 2 : La vie in utero 
Questions soulevées par les élèves, reformulées et intégrées au questionnaire : 
Question 1 : Le bébé peut-il ouvƌiƌ les Ǉeuǆ daŶs l͛utĠƌus de la ŵğƌe ? 
E1 : « ͚Le ďĠďĠ peut-il ouvƌiƌ les Ǉeuǆ daŶs l͛utĠƌus de la ŵğƌe ?͛ Oui, 
il peut ouvrir les yeux. Il peut les ouvrir à partir de 6 mois et demi. » 
Question 2 : Est-ce que le bébé peut percevoir des choses du monde extérieur ?  
E3 : « oui, vers la fin de la grossesse il commence à entendre la voix 
de sa maman et à ressentir des mouvements. Quand la maman elle 
fait des mouvements bah lui il le ressent. » 
Question 3 : A paƌtiƌ de ƋuaŶd l͛eŵďƌǇoŶ est-il appelé « fœtus » ? 
E4 : « 3 mois il me semble. » 
E5 : « PaƌĐe Ƌu͛eŶ fait, ƋuaŶd oŶ disait Ƌue Đ͛Ġtait uŶ eŵďƌǇoŶ, il 
avait la foƌŵe d͛uŶ diŶosauƌe eŶ fait, sa tġte Ġtait ďizaƌƌe. Et apƌğs ça 
commence à se redresser, ses paupières sont formées, il ressemble 
plutôt à uŶ ďĠďĠ, eŶfiŶ pas à uŶ ďĠďĠ, à uŶ fœtus ŵais ďoŶ, il a 
commencé à avoir forme humaine.» 
Ces échanges (question 1, 2 et 3) montrent que les élèves ont pris conscience de la 
diffĠƌeŶĐe suƌ le plaŶ aŶatoŵiƋue eŶtƌe l͛eŵďƌǇoŶ et le fœtus et Ƌu͛ils oŶt ŵaiŶteŶaŶt uŶe 
bonne représentation du passage entre ces deux stades. A ce moment de la séquence, les 
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Ġlğves oŶt doŶĐ Đoŵpƌis les ŶotioŶs de fœtus et d͛eŵďƌǇoŶ et oŶt uŶe idĠe pƌĠĐise de Đe 
Ƌue l͛eŶfaŶt peƌçoit du ŵoŶde eǆtĠƌieuƌ à ĐhaĐuŶ des deuǆ stades. 
Conclusion sur la situation-image 3 : 
Les élèves sont parvenus à extraire des données précises du film documentaire. Ce 
dernier a donc été une source riche en informations et leuƌ a peƌŵis d͛aĐƋuĠrir de nouvelles 
connaissances. 
 
4 – Bilan  
 A la fin de cette séquence, nous avons réalisé une évaluation qui nous a permis de 
tirer des conclusions quant aux savoirs et aux savoir-faire développés par les élèves :  
- Savoirs : speƌŵatozoïde, ovule, fĠĐoŶdatioŶ, divisioŶ Đellulaiƌe, eŵďƌǇoŶ, fœtus, 
cellule-œuf, dĠveloppeŵeŶt eŵďƌǇoŶŶaiƌe, plaĐeŶta, ĐoƌdoŶ oŵďiliĐal, liƋuide 
amniotique, vie in utero.   
- Savoir-faiƌe ;ĐoŵpĠteŶĐes eŶ lieŶ aveĐ l’iŵageͿ : lecture (photos, dessin animé, 
échographies, schéma, film documentaire), comparaison (photos, dessin animé, 
ĠĐhogƌaphies, sĐhĠŵa, filŵ doĐuŵeŶtaiƌeͿ, ŵodifiĐatioŶ d͛iŵages de littĠƌatuƌe 
jeunesse, schématisation.  
La moyenne de la classe aux évaluations s͛ĠlevaŶt à ϭϲ.Ϭϳ, Ŷous pouvoŶs en conclure 
Ƌue la sĠƋueŶĐe s͛est ƌĠvĠlĠe effiĐaĐe. Nous peŶsoŶs Ƌue Đela est eŶtƌe autƌe dû à la ŵise eŶ 
relation de plusieurs situations-images, fil conducteur de la séquence. En effet, celles-ci ont 
permis de créer du lien et de la progressivité dans les apprentissages. Que cela soit à propos 
de la fécondation ou du développement embryonnaire, chaque situation-image venait 
approfondir la précédente permettant ainsi de stimuler le questionnement des élèves et de 
les impliquer réellement dans la découverte des notions. En effet, les élèves étaient acteurs 
de leuƌs appƌeŶtissages puisƋu͛ils ƌĠpoŶdaieŶt euǆ-mêmes à leurs interrogations. Une autre 
appƌoĐhe possiďle auƌait ĠtĠ d͛eŶtƌeƌ paƌ des iŵages sĐieŶtifiƋues pouƌ eŶsuite se diƌigeƌ 
veƌs l͛aŶalǇse ĐƌitiƋue d͛iŵages fiĐtioŶŶelles.  
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V – Conclusion  
 
Les principales limites :  
Notre séquence aurait été facilitée si nous avions pu traiter le thème de la reproduction 
huŵaiŶe daŶs uŶ oƌdƌe plus logiƋue, Đ͛est-à-diƌe eŶ tƌaitaŶt d͛aďoƌd les Đhapitƌes ĐoŶĐeƌŶaŶt 
la puberté et les organes sexuels. De la même manière, nous aurions aimé aborder 
l͛aĐĐouĐheŵeŶt afiŶ d͛alleƌ jusƋu͛au ďout de Ŷotƌe sĠƋueŶĐe. CepeŶdaŶt, ĠtaŶt limitées par 
la durée de notre stage, Ŷous Ŷ͛avoŶs pas pu pƌeŶdƌe eŶ Đhaƌge l͛eŶseŵďle de Đe thğme. 
Avec du recul, nous avons réalisé que, dans certaines activités, nous aurions dû prendre 
le temps de discuter avec les élèves afin de mieux comprendre leurs idées (notamment lors 
de la prise de représentations initiales) ou de les inciter à les approfondir. En effet, certains 
Ġlğves soŶt paƌfois plus à l͛aise à l͛oƌal et davaŶtage de dialogue les auƌait peut-être aidés à 
aller plus loin dans leur pensée.  
 
Les acquis remarquables :  
DaŶs l͛eŶseŵďle, les Ġlğves oŶt aĐƋuis les savoirs et les savoir-faire visés. Tout au long de 
notre séquence, nous avons eu des retours positifs sur ce que nous avions mis en place, 
aussi ďieŶ de la paƌt des Ġlğves Ƌue de l͛eŶseigŶaŶte titulaiƌe Ƌui Ġtait pƌĠseŶte.  
Avant de débuter le stage, nous avions quelques appréhensions puisque cette séquence 
Ġtait la pƌeŵiğƌe Ƌue Ŷous gĠƌioŶs de la ĐoŶĐeptioŶ jusƋu͛à la ŵise eŶ œuvƌe. Paƌ ailleuƌs, 
nous avions des craintes vis-à-vis du sujet un peu tabou. Nous avions effectivement peur des 
ĠveŶtuels ƌiƌes et de la gġŶe Ƌu͛uŶ tel sujet aurait pu provoquer chez les CM2. Finalement, 
Đette sĠƋueŶĐe s͛est ďieŶ dĠƌoulĠe et a ĐoŶstituĠ uŶe eǆpĠƌieŶĐe eŶƌiĐhissaŶte.  
 
Pistes d’ouveƌtuƌe :  
Sur le pan pédagogique, il pouƌƌait ġtƌe iŶtĠƌessaŶt de dĠveloppeƌ l͛utilisatioŶ des 
situations-images dans d͛autƌes disĐipliŶes et aiŶsi tester leur efficacité. 
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Annexe 6 : Tableau de comparaison des illustrations 
 
 Points communs/différences 
Note les points communs et les différences que tu trouves entre les pages des livres. 
Points communs Différences 
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Nom :     Prénom :  
Nom :     Prénom :  
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Annexe 7 : Recueil de données 2 – tableau de comparaison des illustrations 
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Annexe 8 : questionnaire sur le film documentaire l’OdyssĠe de la vie 
 
Questionnaire sur « l’odyssée de la vie » 
 
 
 
 
 
  
Comment le bébé évolue-t-il durant les 9 mois de la 
grossesse ? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Le bébé peut-il ouvrir les yeux dans l͛utĠƌus de la 
mère ? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Par quoi le bébé est-il relié à la mère ? …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Le bébé a-t-il apparence humaine dès le début de la 
grossesse ? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Le bébé peut-il percevoir des choses du monde 
extérieur ? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Quand est-ce que le bébé se ƌetouƌŶe daŶs l͛utĠƌus ?  …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
A paƌtiƌ de ĐoŵďieŶ de ŵois l͛eŵďƌǇoŶ est-il appelé 
fœtus ? Et pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Quand est-Đe Ƌue le Đœuƌ se ŵet à foŶĐtioŶŶeƌ ?  …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Nom :   
Prénom :  
Date :  
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Annexe 9 : Transcription de la discussion suite au visionnage du film documentaire l’OdyssĠe 
de la vie.  
Transcription vidéo 1 : 
E : au début il a une grosse tête comparé à son corps. 
PE : eǆaĐteŵeŶt. Et Ƌu͛est-Đe Ƌue ça veut diƌe ça, Đ͛est Ƌuoi la pƌeŵiğƌe Đhose qui se développe chez 
le bébé ? 
E : Đ͛est la taille du Đeƌveau !! 
PE : exactement, ça veut dire que Đ͛est la pƌeŵiğƌe Đhose Ƌui se dĠveloppe, doŶĐ au dĠďut oŶ voit 
Ƌu͛il a uŶe gƌosse tġte et uŶ tout petit Đoƌps, paƌĐe Ƌu͛au tout dĠďut oŶ se foĐalise suƌ Đe qui est 
iŵpoƌtaŶt doŶĐ Đ͛est le Đeƌveau Ƌui est iŵpoƌtaŶt.  
E : je Đƌois Ƌue Đ͛est veƌs le ϳème ŵois, il disait ;la voiǆ off de la vidĠoͿ Ƌu͛elle va ďieŶtôt aĐĐouĐheƌ 
mais il pourra avoir des traumatisŵes ĐƌâŶieŶs paƌĐe Ƌu͛oŶ voyait son cerveau, et on voyait que les 
ďouts de ĐƌâŶes Ŷ͛ĠtaieŶt pas ƌeliĠs.  
PE : alors justement, les bouts de crâne comme tu dis qui ne sont pas reliés, tu te souviens, il y a un 
peu d͛ĠĐaƌt eŶtƌe les deuǆ, oŶ voit ďieŶ Ƌue Đe Ŷ͛est pas totaleŵeŶt feƌŵĠ. Ca ça peƌŵet Ƌue le ďĠďĠ 
Ŷ͛ait pas tƌop ŵal loƌs de l͛aĐĐouĐheŵeŶt. Le fait Ƌue Đe Ŷe soit pas feƌŵĠ, ça peut ďougeƌ. Nous oŶ 
Ŷe peut pas ďougeƌ Ŷotƌe tġte ƋuaŶd oŶ appui dessus, ça Ŷe ďouge pas, oŶ est d͛aĐĐoƌd, Đ͛est duƌ ;les 
Ġlğves appuieŶt suƌ leuƌ ĐƌâŶeͿ. Le fait Ƌu͛il Ǉ ait un petit écart entre les os ici, ça fait que ça peut 
ďougeƌ uŶ petit peu, Đ͛est plus ŵaŶiaďle du Đoup ça Ŷe lui fait pas ŵal ;à l͛aĐĐouĐheŵeŶtͿ.  
E : Le bébé avant 6 mois il a les yeux fermé et après il les ouvre vers 6 mois et demi. 
 
Transcription vidéo 2 : 
E : comment le bébé évolue-t-il pendant les 9 mois de la grossesse ? 
PE : comment le bébé évolue-t-il pendant les 9 mois de la grossesse ?, alors est-ce que tu peux 
répondre E ? T͛as pas d͛idĠe ? M.. 
M : comment le bébé évolue ? Et bien, il évolue lentement. 
PE : il évolue lentement oui. 
E : il évolue comme un homme. 
PE : il Ġvolue Đoŵŵe uŶ hoŵŵe. Qu͛est-ce que ça veut dire ? 
E : Đa veut diƌe Ƌu͛il ĐoŵŵeŶĐe à deveŶiƌ… au dĠďut il Ġtait… Đoŵŵe  uŶ… il avait uŶe Ƌueue… 
PE : tu veuǆ diƌe Ƌu͛au dĠďut il Ŷ͛a pas vƌaiŵeŶt foƌŵe huŵaiŶe et Ƌu͛il a de plus eŶ plus uŶe foƌŵe 
humaine. 
E : oui.  
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PE : m ? 
M : le bébé évolue dans le ventre de la maman. 
PE : le ďĠďĠ Ġvolue daŶs le veŶtƌe de la ŵaŵaŶ, oŶ est d͛aĐĐoƌd. Mais ça vous le savez dĠjà ďieŶ, oŶ 
va pas le réécriƌe. Ça vous le saviez ŵġŵe avaŶt Ƌu͛oŶ ĐoŵŵeŶĐe Đette sĠƋueŶĐe! S ? 
S : d͛aďoƌd Đ͛est la tġte Ƌui se foƌŵe et apƌğs Đ͛est le Đoƌps aussi uŶ petit peu et apƌğs ça se 
développe de plus en plus.  
PE : apƌğs Đ͛est le ƌeste du Đoƌps. D͛aĐĐoƌd.  
 
 Transcription vidéo 3 : 
E1 : le bébé peut-il ouvƌiƌ les Ǉeuǆ daŶs l͛utĠƌus de la ŵğƌe ? Oui il peut ouvrir les yeux.  
PE : alors, il peut les ouvrir, est-ce que tu peux être plus précis ? Est-Đe Ƌu͛il peut les ouvƌiƌ dğs le 
début ? 
E1 : il peut les ouvƌiƌ à paƌtiƌ de ϲ ŵois et deŵi, paƌĐe Ƌu͛avaŶt il Ŷ͛a pas de paupiğƌes.  
PE : on avait vu, vous vous souvenez, dans cette image, que le bébé avait déjà les yeux ouverts au 
tout dĠďut dĠďut… doŶĐ… 
E eŶ Đhœuƌ : Đ͛est fauǆ ! 
E2 : maîtresse, mais pourquoi après le bébé il ferme les yeux quand il sort du ventre de la maman ? 
E3 : paƌĐe Ƌu͛il Ŷ͛est pas haďituĠ à la luŵiğƌe.  
PE : effeĐtiveŵeŶt, paƌĐe Ƌu͛il Ŷ͛est pas haďituĠ à la luŵiğƌe. QuaŶd oŶ est daŶs le veŶtƌe de la 
ŵaŵaŶ, Đ͛est pƌesƋue tout Ŷoiƌ à l͛iŶtĠƌieuƌ. 
E4 : Đ͛est Đoŵŵe uŶe gƌotte. 
PE : Đ͛est uŶ peu Đoŵŵe uŶe gƌotte, doŶĐ ƋuaŶd il soƌt, Đ͛est Đoŵŵe toi ƋuaŶd tu te ƌĠveilles le 
ŵatiŶ, tu as du ŵal à ouvƌiƌ les Ǉeuǆ au dĠďut, et ďieŶ pouƌ le ďĠďĠ Đ͛est paƌeil. 
E2 : ah oui Đ͛est vƌai ! C͛est Đoŵŵe ƋuaŶd oŶ doƌt Ϯh daŶs le Ŷoiƌ Đoŵplet, apƌğs oŶ Ŷ͛aƌƌive plus à 
ouvrir les yeux. 
PE : sauf Ƌue lui il Ŷ͛est pas ƌestĠ Ϯh daŶs le Ŷoiƌ Đoŵplet, il Ǉ est ƌestĠ ϵ ŵois, vous iŵagiŶez !  
 
Transcription vidéo 4 : 
PE : Est-Đe Ƌu͛il est ƌeliĠ eŶĐoƌe par autre chose que le cordon ombilical ? 
E eŶ Đhœuƌ : non 
E1 : si avec une poche. 
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PE : donc elle est où cette poche ? 
E1 : dans le ventre de la mère. 
PE : elle est dans le ventre de la mère, tu as raison. Mais il y a autre chose qui est dans le ventre de la 
ŵğƌe, ŵais oŶ le veƌƌa la pƌoĐhaiŶe fois, oŶ iƌa uŶ peu plus loiŶ, Đ͛est ƋuelƋue Đhose Ƌui s͛appelle le 
placenta. Vous en avez déjà entendu parler ou pas ? 
E eŶ Đhœuƌ : oui. 
PE : tu peuǆ ŵe diƌe Đe Ƌue Đ͛est, C ? 
C : je Ŷe sais pas ŵais j͛ai dĠjà eŶteŶdu le ŵot.  
PE : donc en fait, dans la poche, il y a le placenta et le cordon ombilical. Le cordon il relie le bébé au 
placenta et donc à la maman, mais ça on le verra la prochaine fois plus en profondeur.  
 
Transcription vidéo 5 : 
E : Il peƌŵet de se Ŷouƌƌiƌ, d͛eŶteŶdƌe les voiǆ et tout ça ;le ĐoƌdoŶ oŵďiliĐalͿ ? 
PE : pas d͛eŶteŶdƌe les voiǆ, ŵais de se Ŷouƌƌiƌ oui.  
 
Transcription vidéo 6 : 
E : Le bébé a-t-il diƌeĐteŵeŶt l͛appaƌeŶĐe d͛uŶ huŵaiŶ ? NoŶ, il a d͛aďoƌd uŶe Ƌueue et… 
PE : il ressemblerait à quoi le bébé ? 
E : à un dinosaure.  
E2 : un extraterrestre. 
PE : Đ͛est uŶ petit peu eǆagĠƌĠ ŶoŶ ! 
E3 : à un lézard. 
E4 : à un haricot.  
PE : daŶs tous les Đas, oŶ est tous d͛aĐĐoƌd, le ďĠďĠ Ŷe ƌesseŵďle pas à uŶ ġtƌe humain.  
 
 Transcription vidéo 7 : 
E1 : est-ce que le bébé peut percevoir des choses du monde extérieur ? Oui ! 
PE : est-Đe Ƌue tout le ŵoŶde est d͛aĐĐoƌd ? 
E2 : si, quand il ouvre les yeux il voit bien des choses. 
PE : Ƌu͛est-Đe Ƌu͛il voit eǆaĐteŵeŶt. 
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E2 : le ĐoƌdoŶ. OŶ voit daŶs la vidĠo Ƌu͛il l͛attƌape aveĐ ses ŵaiŶs.  
PE : mais est-Đe Ƌue le ĐoƌdoŶ Đ͛est le ŵoŶde eǆtĠƌieuƌ ? 
E eŶ Đhœuƌ : ŶoŶ Đ͛est à l͛iŶtĠƌieuƌ. 
E3 : oui, vers la fin de la grossesse il commence à entendre la voix de sa maman et à ressentir des 
mouvements. Quand la maman elle fait des mouvements bah lui il le ressent. 
 
Transcription vidéo 8 : 
E1 : pouƌtaŶt oŶ a l͛iŵpƌessioŶ Ƌue ƋuaŶd le ďĠďĠ Đ͛est uŶ diŶosauƌe, oŶ diƌait Ƌu͛il a les Ǉeuǆ 
ouverts. 
PE : Đ͛est pas Ƌu͛il a les Ǉeuǆ ouveƌts, Đ͛est Ƌu͛il Ŷ͛a pas de paupiğƌes, elles Ŷe soŶt pas appaƌues.  
E2 : quand est-Đe Ƌue le ďĠďĠ se ƌetouƌŶe daŶs l͛utĠƌus ? Il se retourne vers les 7 mois. 
PE : tout le ŵoŶde est d͛aĐĐoƌd ou pas ? 
E3 : moi je dirais plus 6.  
PE : quand on a vu que le bébé ĐoŵŵeŶĐe à ďougeƌ paƌĐe Ƌu͛il Ŷ͛a plus assez de plaĐe, oŶ voit à uŶ 
ŵoŵeŶt Ƌu͛il est eŶ tƌaiŶ de se ƌetouƌŶeƌ pouƌ ŵettƌe la tġte en bas, et juste à ce moment-là, sur le 
côté de la vidéo, il y a écrit 7
ème
 ŵois, oui Đ͛est ça.  
 
Transcription vidéo 9 : 
E1 : à paƌtiƌ de ƋuaŶd l͛eŵďƌǇoŶ est-il appelé « fœtus » ? 
E2 : 3 mois il me semble. 
PE : 3 mois, et est-ce que tu te souviens pourquoi ?  
E3 : paƌĐe Ƌu͛eŶ fait, ƋuaŶd oŶ disait Ƌue Đ͛Ġtait uŶ eŵďƌǇoŶ, il avait la foƌŵe d͛uŶ diŶosauƌe eŶ fait, 
sa tête était bizarre. Et après ça commence à se redresser, ses paupières sont formées, il ressemble 
plutôt à uŶ ďĠďĠ, eŶfiŶ pas à uŶ ďĠďĠ, à uŶ fœtus ŵais ďoŶ, il a ĐoŵŵeŶĐĠ à avoiƌ foƌŵe huŵaiŶe.  
PE : doŶĐ ƋuaŶd il Ŷ͛a pas foƌŵe huŵaiŶe oŶ l͛appelle eŵďƌǇoŶ, et ƋuaŶd il commence à avoir forme 
huŵaiŶe oŶ l͛appelle fœtus. Mais il Ǉ aussi uŶe autƌe ƌaisoŶ, ŵis à paƌt la foƌŵe. 
 
Transcription vidéo 10 : 
PE : la différence entre embryon se base sur la forme mais aussi sur autre chose, je vais vous le dire.  
E2 : le cerveau. 
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PE : Đ͛est Ƌu͛à paƌtiƌ de ϯ ŵois, tu as ƌaisoŶ Đ͛est ďieŶ à ϯ ŵois Ƌu͛oŶ appelle l͛eŵďƌǇoŶ « fœtus », à 
partir de 3 mois, il y a tous les organes… Qu͛est-Đe Ƌue Đ͛est uŶ oƌgaŶe ? 
E3 : Ǉ a eŶ des Đapitauǆ Đoŵŵe le Đœuƌ, les pouŵoŶs. Il Ǉ a des oƌgaŶes Ƌui sont moins vitaux.  
PE : doŶĐ eŶ fait, Đe Ƌui fait Ƌu͛oŶ appelle uŶ eŵďƌǇoŶ « fœtus », Đ͛est Ƌue tous les oƌgaŶes soŶt eŶ 
plaĐe. Mais ça Ŷe veut pas diƌe Ƌu͛ils foŶĐtioŶŶeŶt.  
  
 Annexe 10 : Plan de séquence 
Discipline : biologie         Titre : fécondation et développement embryonnaire       Classe : CM2 
CoŵpĠteŶĐe ŵise eŶ œuvƌe : Connaitre les rôles respectifs des deux sexes dans le processus de reproduction : fécondation, gestation. 
Objectifs de la séquence :  
- Savoir décrire les étapes de la fécondation 
- Savoir décrire les étapes du développement embryonnaire 
- CoŵpƌeŶdƌe les ƌelatioŶs iŶ uteƌo eŶtƌe la ŵğƌe et l͛eŶfaŶt 
Documents source : 
- Le bonheur de la vie de Jacques-Rémy Girerd 
- L’odyssĠe de la vie de Nils Tavernier (2005) 
- Comment on fait les bébés ! de Babette Cole (1993) 
- GƌaiŶe d’aŵouƌ de Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin (2000) 
- Echographies 
 
 
 
Séance Objectifs spécifiques Grandes lignes de la situation Matériel Recueil de données But du recueil de données 
1 
 
- Recueillir les conceptions 
initiales des élèves sur la 
reproduction humaine. 
- Tƌavailleƌ les ŶotioŶs d͛ovule 
et de spermatozoïde et 
aborder leurs rôles dans la 
fécondation. 
10 min : prise de représentations 
initiales 
30min : Phase de recherche avec les 
albums de littérature jeunesse sur la 
fécondation. Modification de 
l͛illustƌatioŶ de « comment on fait 
les bébés ? » puis comparaison des 
illustrations des deux albums. 
Une image de femme enceinte, 
d͛uŶ speƌŵatozoïde, d͛uŶ ovule 
et d͛uŶe fĠĐoŶdatioŶ.  
Doubles pages fécondation 
« gƌaiŶe d͛aŵouƌ » et « comment 
on fait les bébés ? » 
Illustration « comment 
on fait les bébés » 
modifiée. 
Tableau comparatif 
des deux illustrations. 
- Garder une trace de leurs 
représentations initiales sur la 
fécondation. Connaitre leurs 
méthodes de modification 
d͛iŵages 
- Connaitre leurs méthodes de 
ĐoŵpaƌaisoŶ d͛iŵages. 
2 
- Consolider la notion de 
fécondation. 
- Avoir une notion 
espace/temps de la 
fĠĐoŶdatioŶ jusƋu͛à 
l͛iŵplaŶtatioŶ daŶs l͛utĠƌus. 
15min : regarder le dessin animé sur 
la fécondation « le bonheur de la 
vie » + tableau à remplir 
individuellement. 
correction des tableaux. 
L͛eŶseigŶaŶt iŶtƌoduit la ŶotioŶ de 
fécondation grâce une image + trace 
écrite sur le cahier de leçon 
(définition + image fécondation). 
15 min : division cellulaire 
SĐhĠŵa de l͛appaƌeil 
reproducteur féminin 
Les deux images tirées des livres 
« gƌaiŶe d’aŵouƌ » et « comment 
on fait les bébés » 
Taďleau d͛aŶalǇse du dessiŶ 
animé. 
DVD « Le bonheur de la vie » 
partie « La fécondation » 
3 images de la division cellulaire. 
Images des traces écrites sur la 
division cellulaire et la 
fécondation. 
Film de la discussion 
des élèves suite au 
visionnement de la 
vidéo 
- Savoir ce que les élèves ont 
retenu et compris du dessin 
animé. 
- Voir les évolutions des 
conceptions sur la 
fécondation.  
3 
- Comprendre les étapes du 
dĠveloppeŵeŶt : œuf  20 min : fin explication division cellulaire + trace écrite Les deux images tirées des livres « gƌaiŶe d’aŵouƌ » et « comment Illustration « comment on fait les bébés » - Garder une trace de leurs représentations initiales sur le 
 embryon  fœtus 
- Développer un esprit 
critique quant à la littérature 
jeunesse. 
30 min : Phase de recherche avec les 
albums de littérature jeunesse sur le 
développement embryonnaire. 
ModifiĐatioŶ de l͛illustƌatioŶ de 
« comment on fait les bébés ? » puis 
comparaison des illustrations des 
deux albums. 
on fait les bébés » 
Tableau comparatif 
modifiée. 
Tableau comparatif 
des deux illustrations. 
 
développement 
embryonnaire.  
- Connaitre leurs méthodes de 
modifiĐatioŶ d͛iŵages 
(évolution) 
- Connaitre leurs méthodes de 
ĐoŵpaƌaisoŶ d͛iŵages 
(évolution) 
4 
- Comprendre les étapes du 
développement : œuf  
embryon  fœtus 
- Développer un esprit 
critique quant à la littérature 
jeunesse. 
50 min : Développement 
embryonnaire (suite) : montrer la 
vidéo « l͛odǇssĠe de la vie ». Revenir 
sur quelques passages clefs de la 
vidéo et commenter. Remplir le 
tableau puis le corriger.  
Extrait du DVD « l͛odǇssĠe de la 
vie » 
Taďleau d͛aŶalǇse de la vidĠo. 
Film de la discussion 
des élèves suite au 
visionnement de la 
vidéo  
- Voir les incompréhensions, 
les difficultés liées au film. 
Savoir ce que les élèves ont 
Đoŵpƌis et l͛ĠvolutioŶ de leuƌ 
représentation 
5 TICE (annexes embryonnaire) TICE TICE TICE TICE 
6 
- Comprendre le rôle du 
placenta, du cordon ombilical 
et du liquide amniotique. 
30 min : retour des TICE. Chaque 
groupe expose les résultats de ses 
recherches + élaboration des traces 
écrites.  
30 min : schéma récapitulatif du 
développement embryonnaire. 6 
groupes avec un stade à réaliser sur 
des feuilles A3. 
Feuilles A3. Schémas récapitulatifs 
des différents stades 
du développement 
embryonnaire 
- Savoir ce que les élèves ont 
retenu de la séquence. 
- Voir les limites de notre 
travail. 
7 
Bilan des connaissances : 
évaluation sommative 
35 min Feuilles d͛ĠvaluatioŶ Evaluations - Savoir ce que les élèves ont 
retenu de la séquence. 
- Voir les limites de notre 
travail. 
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RÉSUMÉ : 
Comment aborder le développement embryonnaire dans une classe de CM2 de 19 élèves ? 
L͛utilisatioŶ de situations-images est un atout pour percevoir ce phénomène invisible. Les 
résultats de cette étude montrent que la ŵise eŶ paƌallğle d͛iŵages fiĐtioŶŶelles et d͛iŵages 
scientifiques permet de faire évoluer les représentations des élèves et les aide à s͛appƌopƌieƌ 
les notions liées à la reproduction humaine : eŵďƌǇoŶ, fœtus, dĠveloppeŵeŶt, vie iŶ uteƌo, 
annexes embryonnaires. De plus, l͛appƌoĐhe paƌ la littĠƌature jeunesse est un moyen 
d͛aďoƌdeƌ Đe thğŵe paƌfois taďou : les Ġlğves soŶt à l͛aise aveĐ Đe tǇpe de suppoƌt Đe Ƌui les 
aide à s͛eǆpƌiŵeƌ. Les iŵages sĐieŶtifiƋues ;ĠĐhogƌaphies, filŵͿ soŶt, ƋuaŶt à elles, 
pertinentes dans le sens où elles attisent la curiosité des élèves qui ne sont pas habitués à 
tƌavailleƌ suƌ Đe tǇpe d͛iŵages. 
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